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F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l l ec ido el famoso a c t o r d o n P e -
d r o D e l g a d o , que f u é e l a f o r t u n a d o 
i n t é r p r e t e d e l t e a t r o de Z o r r i l l a , y 
que á poco de v i s i t a r á Cuba , e n e l 
o c a « o de su g l o r i a , hace v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , se r e t i r ó de l a escena. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
K a t e r i n i i i a d o la huclgra d e l F e r r o l . 
D E B A T E T R A N Q U I L O 
E n el Senado ha s ido m u y t r a n q u i l a 
la d i s c u s i ó n de! C o n v e n i o e n t r e Espa-
ñ a y la Santa Sede pa ra l a r e f o r m a d e l 
Conco rda to , á pesar de haberse a n u n -
c iado que s e r í a n \u \ a g i t a d a . 
R E F O R M A S M I L I T A R E S 
E l D i a r i o Of ic i a l de l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a p u b l i c a la o r g a n i z a c i ó n d e l 
E j e r c i t o , en l a cua l se s u p r i m e e l oc-
t avo Cuerpo acan tonado en G a l i c i a . 
Se c rean terceros ba ta l lones e n los 
r e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a . 
E n la nueva o r g a n i z a c i ó n los r e g i -
mien tos de reserva se c o n v i e r t e n en 
bata l lones suel tos. 
Los te rceros ba ta l lones de los r e g i -
mien tos de i n f a n t e r í a p e r m a n e c e n i u 
n o r m a l m e n t e en c u a d r o y d n r a u t e las 
é p o c a s de i n s t r u c c i ó n y m a n i o b r a s se 
les n u t r i r á de fuerza . 
A C T U A L I D A D E S 
En los cimientos de la estatua 
de Isabel I I , que se hallaba en el 
Parque Central, se encontraron, 
en una p e q u e ñ a bóveda , cubierta 
por un sillar, dos cajitas de zinc 
con algunas monedas y documen-
tos del a ñ o 53 del siglo pasado. 
Y las cajitas estaban bastante 
deterioradas. Y los documentos, 
t amb ién . 
Esto se presta á profundas re-
flexiones. 
Siglos j i siglos creer ían los que 
levantaron aquella estatua que 
h a b r í a de durar su obra; y siglos 
y siglos pensa r í an que h a b r í a n 
de permanecer intactos y tan fres-
cos como cuando los hab ían de-
positado, los documentos encerra-
dos en la primera piedra para 
eterna remembranza. 
Y sin embargo, bastaron 51 
años, que comparados con la 
eternidad, son un instante, para 
que las tormentas pol í t icas echa-
sen abajo la soberbia es tá tua y 
para que el tiempo destruyese 
en gran parte lo que para fu tu-
ras y remotas edades se guar-
daba. 
¡Y aun h a b r á quien se fíe de 
la eternidad de m á r m o l e s y 
bronces y de la existencia perdu-
rable de las obras humanas! 
Donde so hallaba la es tá tua de 
la "Reina de los tristes desti-
nos", pronto se l evan t a r á la del 
apóstol de la revoluc ión cubana. 
¡Quiera Dios que esta no sea 
derribada, como aquella, por 
vientos de tempestad venidos del 
Norte! 
hecho, ordenó qne se entregara á Beck 
una importaute suma de su bolsillo 
particular. 
Back pide á los tribunales una in-
demnizac ión de 15.000 libras esterli-
nas, alegando que su injusta pr i s ión le 
ha hecho perder grandes negocios que 
tenía planteados en Noruega. 
Los jueces han desestimado la de-
manda, concediendo á dicho individuo 
dos mil libras. 
Europa y America 
L.AS M A N C H A S D E L S O L 
Y L A T I E R R A 
T e l e g r a f í a n de Niza que el c é l e b r e 
a s t r ó n o m o M r . N o r d m a u n , de aquella 
c iudad, que ha estado estudiando de 
teuidamente el problema de la inf lueu 
cia que t ienen las manchas solares en 
e l ca ló r i co terrestre ha sacado en con 
c l u s i ó n que t iene r azón el profesor ale-
m á n Koppen al declarar que dichas 
manchas d i sminuyen la tempera tura 
media de la t i e r r a . 
Calcula a d e m i s M r . N o r d m a u n que 
a l tener dichas manchas su mayor gra 
do de a c t i v i d a d causan en la i r r a d i a 
c ión solar sobre nuestro planeta una 
baja de t empera tu ra de 400 de gra 
d j c e n t í g r a d o 
N ó t e s e que los c á l c u l o s del a s t r ó n o 
mo de N i z a se basan en los del profesor 
Zanke l de que si no exis t ie ra la i r r a 
d i a c i ó n solar s e r í a la tempera tura en 
la superf ic ie de la t i e r r a de 73 grados 
c e n t í g r a d o s bajo cero. 
L O S E R R O l t E S J Ü D I C I A I ^ K S 
K N I N G L A T E R R A 
Contra lo que ocurre en los p a í s e s 
la t inos, donde las v í c t i m a s de los erro-
res j u d i c i a l e s no son indemnizadas 
pecuniar iamente en los perjuicios s u -
fridos, en Ing la te r ra se concede al 
sentenciado injustamente, y una vez su 
inocencia reconocida, cierta cant idad 
en m e t á l i c o . 
A s í , por ejemplo, reeientemente fué 
puesto en l i b e r t a d por los t r ibunales 
de Londres un i n d i v i d u o l lamado 
A d o l f o Beck, quien h a b í a sido conde-
nado muchas veces, á pesar de sus 
protestas, debido á su asombrosa se-
mejanza con un famoso malhechor 
i n g l é s . 
A l tener el Rey Edua rdo not ic ia del 
Por l a c la r idad que establece en una 
c u e s t i ó n hasta ahora confusa y de gran 
i n t e r é s para los p rop ie ta r ios urbanos 
y para las personas que se dedican á 
la f a b r i c a c i ó n de edificios, nos parece 
conveniente dar á conocer á nuestros 
lectores el contenido, en lo fundamen-
tal , de una sentencia d ic tada por el 
T r i b u n a l Supremo de la R e p ú b l i c a , i n -
serta en la Gaceta de ayer. 
T r á t a s e de la i n t e r p r e t a c i ó n legal de 
la Orden M i l i t a r n ú m . 335 de 1900, en 
cnanto se relaciona con la e x e n c i ó n de 
t r i b u t a c i ó n de que so hace objeto á los 
edificios construidos de nuevo, ó fabr i -
cados en terrenas yermos y á los re-
quisi tos que se exi jen para que los 
propietar ios de los mismos obtengan 
ese beneficio. 
S e g ú n el c r i t e r i o existente hasta 
ahora en el A y u n t a m i e n t o de esta ca-
p i t a l , para que el p rop ie ta r io p u d i e s » 
gozar de los seis meses de e x e n c i ó n que 
la Ley concede, contando á p a r t i r de 
la fecha en que el edif icio se declarase 
habi table, era preciso, tanto en los 
edificios reconstruidos to ta l ó parc ia l -
mente como en los que se fabricaran 
en terrenos yermos, sol ic i tar esa g r a -
cia dentro de los quince d í a s posterio-
res á la entrega de la l icencia de cons-
t r u c c i ó n . 
Con este c r i t e r i o i n e ha prevalecido 
en diversos casos, se p r e t e n d i ó a m i l l a -
rar y cobrar la t r i b u t a c i ó n correspon-
diente al p rop ie ta r io de la casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , calle del Prado nú -
mero 79, sin que hub ie ran t r anscu r r i -
do los seis meses de e x e n c i ó n que la 
Orden 335 concede á los propie tar ios 
de edificios construidos sobre terrenos 
yermos; y h a b i é n d o s e estimado la qu^-
j a que f o r m u l ó d icho p rop ie t a r io p(ir 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, d e c l a r ó és-
ta que los edificios fabricados en terre-
nos yermos se encontraban comprendi -
dos en la e x e n c i ó n de t r i b u t a c i ó n du-
rante seis meses á contar desde la de-
c l a r a c i ó n de hab i t ab i l i dad de la casa, 
sin que fuera elemento necesario para 
lograr esta gracia so l ic i t a r la dentro de 
los quince d í a s posteriores á la entre-
ga de la l icencia. 
Contra esta r e s o l u c i ó n e s t a b l e c i ó re-
curso contencioso a d m i n i s t r a t i v o e l 
A y u n t a m i e n t o , que fué declarado sin 
lugar, lo mismo que sin lugar ha sido 
declarado, por la sentencia que comen-
tamos, el recurso de casac ión inter-
puesto por el A y u n t a m i e n t o contra el 
fa l lo de la A u d i e n c i a antes ci tado. 
Con estos antecedentes esperamos 
que la Orden 335 de 1900 no d é luga r 
á nuevas e r r ó n e a s interpretaciones so-
bre este pun to que resuelve la senten-
cia del Supremo, en el sentido de que 
cuando la ed i f i cac ión , t o t a l 6 parc ia l , 
se haga sohre terreno en que existan fá-
bricas no dadas de baja en las listas co-
bra tor ías , será ; preciso, para que los 
propie tar ios gocen de la e x e n c i ó n du-
rante un plazo de seis meses y el t i em-
po i n v e r t i d o en la fab r i cac ión , que 
sol ici te este beneficio dentro de los 
quince d í a s posteriores a l despacho de 
la l icencia, s in cuyo requis i to no goza-
r á n de beneficio a lguno; no siendo ne 
cesarlo t r á m i t e de n inguna clase para 
gozar de l a gracia antes a lud ida Ufan-
do se comtruye de nueva planta en terre-
nos que por hallarse yermos no apnrecen 
comprendidos en las listas cobratorias pa-
ra la t r i b u t a c i ó n urbana, como o c u r r í a 
en el caso que ha mot ivado l a contro-
versia de que damos cuenta, tan acer-
tadamente resuelta po r nuestro T r i b u -
na l Supremo. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
L A H A B A N A ? 
R U S M E U i F O N 
E L . I N C I D E N T E A N G L O - R U S O 
Dicen de San Petersburgo, que se 
gun una al ta personal idad, el t r i u n f o 
d i p l o m á t i c o obtenido con m o t i v o de 
las negociaciones que se siguen por e l 
incidente del mar del Nor te , corres-
ponde indudablemente á M . De lca s só , 
M i n i s t r o f rancés de Negocios E x t r a n -
jeros. 
A él se debe la p r o p o s i c i ó n hecha á 
los gobiernos de I n g l a t e r r a y Rusia de 
ab r i r un expediente y encargar el su-
mar io á una comis ión in te rnac iona l 
De este modo, el mundo entero debe 
mostrarse agradecido á Francia por 
haber evi tado conflictos do una grave-
dad tal vez no apreciada. 
Los despachos de V i g o dicen que 
cada vez que el a lmi ran te ruso ó los 
ofíoiales de su escuadra iban á t i e r r a , 
eran objetOL de grandes ovaciones por 
par te del pueblo y de atenciones ca r i -
ñ o s a s por la de las autoridades. 
A l ser el a lmi ran te in terrogado por 
un periodista, le d i jo que ignoraba l o 
que p o d r í a o c u r r i r y que lo que h a b í a 
declarado respecto a l incidente anglo-
ruso era r igurosamente cierto y afir-
maba su absoluta exac t i tud . 
E n T á n g e r h a y d i e « acorazados y 
cruceros rusos, qne esperan ó r d e n e s de 
su gobierno. 
S e g ú n telegramas de Gib ra l t a r , cua-
t r o torpederos rusos pasaron el d ia 30 
por el estrecho seguidos de un torpede-
ro i n g l é s . Los buques h a c í a n r u m b o 
al Este. L a escuadra inglesa del Me-
d i t e r r á n e o fué s e ñ a l a d a á 20 mi l l a s de 
dis tancia . 
Las maniobras de m o v i l i z a c i ó n de la 
escuadra inglesa t e rminaron el d í a 30 
de Octubre. Esta es la prueba m á s 
segura de que en el incidento a n g i o -
ruso no h a b r á c o m p l i c a c i ó n a lguua. 
L a c o n v e n c i ó n de La Haya , a l reu-
nirse, t r a t a r á el asunto con a r r eg lo al 
a r t í c u l o 14, que dice: "dejar á las po-
tencias en desacuerdo, entera l ibe r t ad 
en cuanto á la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
conclusiones de la c o m i s i ó n " Estas 
conclusiones const i tuyen, sin embargo, 
una o b l i g a c i ó n moral para ambas po-
tencias, cada una de las cuales debe 
aceptarla s in nuevas representaciones 
por par te de la ot ra . 
« * 
L a c u e s t i ó n de mayor impor tanc ia 
que tiene que aclarar la c o m i s i ó n inter-
nacional, es la r e l a t iva á la iden t idad 
de los torpederos japoneses en medio 
de las barcas de pesca de H u l l . 
Con m o t i v o de esta c u e s t i ó n , el al-
miran te ruso Rojestveusky, d i jo en 
V i g o á un per iodis ta : 
' ' H a b í a o í d o decir que los japoneses 
a t a c a r í a n á m i escuadra, y hasta el g o -
bierno ruso llegaron noticias de mane-
jos e x t r a ñ o s de los japoneses, que se 
h a b í a n vts to en d is t in tos puertos de 
Suecia. 
Cuando en la noche del 21 al 22 de 
Octubre, v i de repente y sin saber por 
d ó n d e se h a b í a n presentado, dos torpe-
deros entre las dos divis iones de m i es-
cuadra y e s c u c h ó m u y de cerca ese 
r u i d o especial que procede del lanza-
miento de torpedos, c o m p r e n d í que te-
n í a que h a b é r m e l a s con japoneses. 
E l p r í n c i p e K e r e t e l l í , uno de los of i -
ciales del acorazado Emperador- Alejan-
dro 111, me d i jo que el Transporte 
Areadaur se v ió s ú b i t a m e n t e rodeado 
de ocho torpederos, ó mejor dicho, de 
ocho barcos que l levaban tubos l anza-
torpedos. E l A r é a d a u r s e ñ a l ó el pe-
l i g r o y cupndo avanzaron nuestros aco-
razados, ni por un instante supusimos 
que aquellos barcos fueran de pesca." 
E l discurso del p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s M r . Balfour, ha causado en F r a n -
cia y Rusia una i m p r e s i ó n desfavora-
ble. 
U n a persona de a l ta g e r a r q u í a rusa 
d i j o á un periodista f rancés con mot ivo 
del discurso lo s iguiente : 
"Supone Ma. Balfour que e l a l m i -
rante ruso c r e í a que los torpederos j a -
poneses p r o c e d í a n del J a p ó n , y s i u e m 
bargo, la escuadra rusa navegaba muy 
t ranqui la , sabiendo qne nada t e n í a que 
t.^mer de los buques que pudie ran l l e -
gar del J a p ó n : es decir , que suponer 
que los torpederos navegaran mi l l a r e s 
de mil las es un absurdo. De lo que el 
a lmiran te ruso se cuidaba con e x q u i s i -
ta v ig i lanc ia , era de los ataques que, 
torpederos ó barcos armados y equ ipa -
dos como talos en los puertos del N o r -
te, pudieran darle. 
Esto no es c u e s t i ó n de i m a g i n a c i ó n ; 
esto no es i lusor io , puesto que a d e m á s 
de los precisos pormenores que ha dado 
el Gobierno ruso, las autoridades m i l i -
tares de otras naciones han af i rmado 
que los japoneses en puertos suecos 
transformaban y equipaban barcos de 
pesca y mercantes. 
Se ha sabido t a m b i é n que en New-
castle y en otros impor tantes puertos 
ingleses se efectuaban i d é n t i c a s opera-
ciones con objeto de destrozar la escua-
dra rusa. 
T a m b i é n e s t á equivocado M r , Ba l -
four en lo que dice de qne la escuadra 
rusa navegaba á unas veinte mi l l a s fue-
ra del derrotero hab i tua l . Precisamen-
te se encontraba dentro del derrotero, 
que por razones t é c n i c a s , h a b í a s e ñ a l a -
do la mar ina rusa. Lo que esto viene á 
demostrar es que los japoneses s a b í a n 
perfectamente el camino que h a b í a de 
seguir la escuadra." 
Con m o t i v o de la nueva faz que h a 
tomado el incidente anglo ruso, la pren-
sa inglesa en general habla de que l a 
parece bien, y en los a r t í c u l o s se vea 
con p rod iga l idad la frase de paz honro-
sa para Ing la te r ra . 
E l Gobierno i n g l é s hubiera ten ido 
seguramente de su parte al pueblo, s i 
Rusia, contestando de manera poco sa-
tisfactoria, se hubie ra llegado á una 
guerra; pero, sin embargo , el pueblo 
b r i t á n i c o en general, se muestra satis-
fecho de las v ía s pací f icas , con objeto 
de que se evi te uua guerra pel igrosa 
para todos. 
« * 
E l Telegraph, de Londres, declara qne 
el resultado es un t r i u n f o de buen sen-
t ido , y que el Gobierno i n g l é s no deba 
o lv ida r las dignas, sabias y h o n r o s a » 
negociaciones de M . D e l c a s s é y M . Cana-
bóu en beneficio de la paz. 
* 
* » 
E l Dai ly Telefíruph dice que la regla-
m e n t a c i ó n del incidente sometido á un 
t r i b u n a l es un homenaje rendido á la 
equidad y honroso para ambos gobier-
nos. 
E l DaVy E x p r é s y el Dai ly M a i l se 
expresan en t é r m i n o s parecidos y «e 
muestran satisfechos porque cieen que 
Rusia ha cedido. 
» 
• » 
E n cambio el Morn ing Post e s t á des 
contento y siente no poder pa r t i c i pa r 
de la sa t i s facc ión de los d e m á s con mo 
t i v o del arreglo. Dice que los gober* 
nantee ingleses debieran buscar un me' 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. EOSKOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C-2046 26tOt27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET1 \x n.ol.<í>n. t <z> el BL S 1 « « xa. o o ia. r> 
H O Y A L A S O C H O : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A ia* nueve: LA INUNDACION DE ORIENTE. 
A las diez: D O N R A M O N K L B O D E G U E R O 
12886 
Ot 9 
V I E R N E S 4 DE NOVIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Debut de la renombrada l í tiple ab-
soluta S r t a . Car lo ta Mil lanes . 
La precios» opereta en tres actos 
CAMFANONE. 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
TEATRO IE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜELi 
236 DE LA T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A ESTA FUNCION 
PaJcos V. y 2: piso sin entradas 8-00 
Orillás V., 2? ó 3«r piso sin eairads * 6-00 
Lunetas con idem I 1-50 
Butacas oon Ídem % 
Asientos de tertulia f §I 
Asientos de paraíso.. f 0-¿J 
Entrada general 10-9̂  
Entrada de tsrtulia y paraiso f3-i0 
im-v: domingo, dia 0 U Noviembre, GRAM 
^MATISSE dedicada á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
TELEFONO 364 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
R A M E N T O L S I E M P R E -GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS B E N E F A C T O R . -
Bombines Lincoln Bennet ~...« ~. f 5-00 
Otros idem ingleses I 4-00 
Castores flojos ingleses $ 6-00 
Otros flojos, alta novedad.... 
Finísimos pajillas "Moda".. 
Legítimos jipijapas, de f2 á 
PLATA 
t 3-03 f 2-5) 
% 100-00 
G R A N S U R T I D O I > E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S & . 
c 2124 28-1 N 
SUSTO HOMBRES 
Domostradlo c a l / á m l o s e 
t.u • es la que 
s iempre os presenta las modas 
Manzana de G ó m e z , 
F R E N T E A L T E A T R O DI 
Modas Francesas. 
o 
/ S e ñ o r a s í Señoras y Señoritas í 
3 c t l c t m a . n o i o . 
Hemos recibido grandes novedades de invierno. 
Sombreros modelos desde 1 c e n t é n hasta 10 centenes uno. 
I d . Canot iers F r a n c a i s de 3*1.50 plata . E s p e c i a l de calle. 
I d - id . id . d e $ 2 . 5 0 „ „ »• 
K a d i r debe comprarse el sombrero de invierno s in verlos de 
M m e , S O L E Y , 
_ _ _ San. ZFLrtfíxol 03 3 ( 4 . 
J f i A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
13534 St-23 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Mon in , O 'Rei l ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éx i to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié -
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de Par í s . Los 
hay de todas ln« formas que se 
pidan 
c 2053 í-21-230 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L I J E R D E T I N T O R E R I A 
o m todos lo i adelantos de rt» iuduslrli, S3 
tifie y limpia toda cl»93 de rop\ tMito ie 3»-
ñora como de caballero, dejándola') co uo nue-
vas, se pasa á domiciü) 4 recajer loa encargos 
avisando al Teléfono 030, y es:» cas» cae iba 
con dos «acarsales parí comodidad del pae'olo, 
Bernaza22, L i Francia y Egido 13, La Palma, 
lo- precios arrejlaoos á la sitimsión. 
TenHn'e Bey 58, frente á Sarrá. Teláfoní 503 
O 1963 26t- 8 O 
ta Mm¡ C i í f é . 
D e I d i o m a s T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a v T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Fu icio cuatro meeee se mítica Mercantil y Teneduría de de Libros. Clases de 8 déla añana á 9>¿ la noche. 
{meden adquirir en esta Academia, los conocimleatos de la A.rit- 
12555 28t- 70t 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s r n u t j r e l u c i l ) * 
I ' a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ff S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C2101 alt l N 
A u P e t i t P a r í s . 
Ya se han recibido y puesto á la v e n í a l a s grandes noveda-
des compradas en Pa r í s por la d u e ñ a de Atl Petit P a r í s . 
S o m b r e r o s I V I o c L e l o s , 
Corsets, Vestidos, Sayas, Blusas, Abrigos, Boas, Cinturones, Peine-
tas, Pasadores, Alfileres y Broches. 
Encajes, Aplicaciones, Cuellos, Pasamane r í a , Galones y Ador-
nos para vestidos. 
T a m b i é n ha venido de P a r í s Para esta casa, una de las me-
jores M O D I S T A S D E V E S T I D O S . 
O t o i s i p o 9 Q . T e l é f . GJPfe. 
•2141 e t - T l m - Í N ? 
Botón de Oro 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E H M i N E S T B 
D e venta en todas las pertumerias , sede-
r ías j F a r n i a t ias de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crusel las , Obispo 107, 
casi esquina á Vil legas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para liacer rejrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
fr-osoos m o d i G , y m.£tnt o ciclos 
C2120 ¿¿i 
D I A R I O D E l . A M A R I N A — E d i c i á n de la tarde.—Noviembre 4 de 1904^ 
d io nuts c i ú t i c o y n l p i d o para nna re-
p a r a c i ó n que satisfaga á los subditos 
ingleses que fuerou atropel lados estan-
do á la sombra de la bandera inglesa 
que los p r o t e g í a . 
« 
KL&crx&rrt, p e r i ó d i c o anti-r^eo, dice 
que e s t á i r r i t a d o contra el Gobierno 
porque si Kusia ba cedido un poco, I n -
g la ter ra c e d i ó un inncno, y cree que 
esto es i nd igno y vergonzoso para la 
n a c i ó n . 
E l Standart, que es el ó r g a n o d r l par-
t i do unionis ta de mayor influencia, acu-
sa al gobierno de débil y su c a m p a ñ a 
pud ie ra m u y bien entorpecer la mareba 
de la negoc i ac ión . 
E l Times reconoce el sentimiento ge-
neral en Ing la t e r r a de sa t i f acc ión por 
las negoc i ac ión de paz, y agrega-: 
' T a r a nadie es un secreto que Fran-
cia ha tomado una parte m u y impor-
J tante en negociaciones tan delicadas 
que ba hecho posible un arreglo sa t is -
factorio. Como al iada de Kus ia y ami -
ga de Ing la te r ra , sus consejos de mode-
r a c i ó n y s a b i d u r í a han pesado tanto en 
Londres como en San Petersburgo. 
Es, pues, de verdadera sa t i s f acc ión 
para Ing la te r ra , ver los buenos oficios 
que F ranc ia ha . t en ido con el la y no 
menos d e s p u é s de elogio es la conduc-
ta caballeresca observada con su amiga 
K u s i a . " 
T e l e g r a f í a u de T á n g e r (Marruecos) 
que el d í a 29 • •> Octubre por la m a ñ a -
na, entraron . : i d icho puer to cuatro 
cruceros rusos, tres cazatorpederos y 
cinco transportes. 
E l buque a lmiran te ruso c a m b i ó los 
saludos de costumbre con el crucero 
f r ancés K l é h e r j el crucero i n g l é s Diana. 
Los buques que eu la ac tua l idad se 
encuentran en el puer to de T á n g e r , 
pertenecientes á la escuadra rusa de l 
B á l t i c o , son, inc luyendo los que ya esta-
ban y los r ec i én llegados, los siguientes: 
Acorazados Osliahia, Sissoi- Veliky y 
jVWronnjel crucero acorazado Almirante 
KuJchimoff; siete torpederos y varios 
barcos carboneros. 
E l corresponsal ©n M a d r i d de Le 
Temps, de P a r í s , dice que M . A b a k a n é 
Shi ro , m i n i s t r o j a p o n é s en E s p a ñ a , ha 
reclamado ante el m i n i s t r o e s p a ñ o l de 
Negocios Extranjeros , de la prolonga-
da estancia de los buques rusos en V i -
go y del c a r b ó n y p r o v i s i ó n que se les 
han faci l i tado. 
E l m in i s t ro e s p a ñ o l c o n t e s t ó que si 
en puertos de otras nacionalidades se 
h a b í a hecho lo mismo ¿por q u é no lo ha 
de hacer t a m b i é n E s p a ñ a ? 
E l corresponsal en L o r i e n t del Petit 
Journal , de P a r í s , t e l e g r a f í a con fecha 
31 de Octubre lo s iguiente: 
" E l c a p i t á n de una goleta danesa 
ha l legado hoy a q u í del M a r del N o r t e ; 
ha declarado que obl igado por e l ma l 
t i empo á refugiarse en puer to i n g l é s , 
v i ó a l l í varios vapores de pesca ingle-
ses en los cuales embarcaban muchos 
japoneses y t ranspor taban á bordo cier-
ta can t idad de explosivos que no pudo 
d e t e r m i n a r . " 
D i c e n de T á n g e r que cinco torpede-
ros rusos salieron á la mar el d í a 30 
p o r la tarde. 
«** 
K N P U E R T O A R T U K O 
S e g ú n telegrama de T c h e f ú del d í a 
30, el tercer ataque general á la plaza 
de Puer to A r t u r o e m p e z ó el d í a 24. 
E l d í a 26 los proyect i les japoneses 
incendiaron el ú n i c o a l m a c é n que les 
quedaba á los rusos do p ó l v o r a sin 
humo. 
E l mismo d í a se apoderaron los japo-
neses de unos a t r incheramientos rusos 
situados en las m o n t a ñ a s K i h l o u n g . 
ill m DEL Í J E H 
R e l a c i ó n de los Checks expedidos el 
d ia 3 de N o v i e m b r e p o r los Pagado-
res del E j é r c i t o , s e g ú n los telegramas 
de é s t o s : 


















186 Checks $ 69,072-71 
E l Tesorero General, 
CARLOS ROI.ÓFF. 
Habana, 3 do Nov iembre de 1904. 
DE LA GACETA 
E n la Gaceta de ayer 3, se pub l ica -
ron , entre otras, las siguientes resolu-
ciones y not icias: 
E l nombramiento para l a plaza de 
C a t e d r á t i c o Supernumerar io de la Sec-
c i ó n de Letras del I n s t i t u t o de Puer to 
P r í n c i p e , á favor de l Doctor 8r . Ome-
l i o F rey re Cisneros. 
—Resoluciones concediendo patentes 
de i n v e n c i ó n á los s e ñ o r e s Eugene R. 
Barbe r y C. A . Spreckles y Charlea A . 
K e r n , a l p r i m e r o por "una nueva y 
mejorada m á q u i n a desmontadora de al 
g o d ó n " y á los dos ú l t i m o s ^por cier-
tas nuevas y ú t i l e s mejoras i n t r o d u c i -
das en los procedimientos de pu r i f i ca r 
a z ú c a r , los cristales y las soluciones de 
a z ú c a r . 
—Por el Juzgado de p r i m e r a Ins tan-
cia de Cienfuegos, se a n u n c í a l a muerte 
s i n testar de don N i c o l á s Sainz, n a t u r a l 
de Reinosa, soltero y jornalero , que fa-
l l e c i ó en dicha c iudad el 20 de Agosto 
ú l t i m o y se emplaza por t é r m i n o de 30 
d í a s á las personas que se crean con de-
recho á su herencia. 
— E l A y u n t a m i e n t o de esta capi ta l 
hace saber á los contr ibuyentes por fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas que el d í a 9 del 
ac tua l vence la p r ó r r o g a concedida á los 
propie ta r ios de las pr imeras para e l pa-
go de las cootas correspondientes a l 
p r i m e r semestre de 1904 á 1905 y que 
e l d í a 11 t a m b i é n de! corriente, vence 
l a p r ó r r o g a concedida á los d u e ñ o s de 
las segundas ó seau las urbanas, para 
abonar sin recargo alguno la con t r ibu -
c i ó n del segundo t r imes t re de 1904 á 
?905, 
POBRE DEFENSA 
L a prensa, los fabricantes de tabacos 
y cigarros, los almacenistas de tabaco 
en rama y el p ú b l i c o en general, ha-
b r á n l e ído y pesado la pobre defensa 
que de su conducta p e r i o d í s t i c a hace e l 
D i r e c t o r p rop ie ta r io de la Revis ta E l 
Tabaco de Cuba en su escrito, publ icado 
en la e d i c i ó n de ayer tarde del DIARIO 
DE LA MARINA, con e l t í t u l o de "Jus ta 
Defensa.' • 
Para demostrar la pobreza de esa de-
fensa, y la falta de seriedad de esa pu -
b l i c ac ión , b a s t a r á decir que los dos ú n i -
cos argumentos que aduce, para j u s t i f i -
car su ac t i tud , son absolutamente falsos 
de toda falsedad. 
N o es verdad que la sociedad a n ó n i -
ma " U n i ó n de Vendedores de tabacos y 
cigarros de la Hpbana" , const i tu ida e l 
27 del corr iente a ñ o , po r escri tura p ú -
bl ica , ante el Nota r io (don Francisco J . 
Danie l , haya otorgado, n i pensado en 
el lo s iqu ie ra ) el t í t u l o de ó r g a n o oficial 
do la misma á la revis ta E l Tabaco de 
Cuba; y no es verdad tampoco que se le 
haya concedido e l anuncio, pues n i l a 
Jun t a D i r e c t i v a n i el C o m i t é A d m i n i s -
t r a t i v o han tomado semejante acuerdo; 
pues esa es precisamente la madre del 
cordero, l a causa que m o t i v ó los injus-
tificados ataques. S i el C o m i t é A d m i -
n i s t r a t ivo de la f áb r i ca de cigarros L a 
Moda hubiese i nv i t ado á l a fiesta de 
i n a u g u r a c i ó n á l a revis ta E l Tabaco de 
Cuba y hubie ra acordado concederle un 
buen anuncio, que valiese algunos cen-
tenes a l mes, esos ataques se h a b r í a n 
conver t ido en elogios con toda seguri-
dad. 
E u cuanto á lo de i r & los t r ibunales, 
no se apure el sefíor M a r t í n e z de La-
casta, que a l l á i remos; pues, si hasta 
ahora so t o l e r ó y se ha guardado silen-
cio, no e s t á n dispuestos n i l a Jun t a D i -
rec t iva n i el C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o , á 
tolerar m á s desplantes de esa publ ica-
c ión que indebidamente se l l ama de-
fensora de los intereses de la indus t r i a , 
del comercio y de la ag r i cu l tu ra del ta-
baco, porque carece en absoluto de com-
petencia para ello. 
Es esta la ú l t i m a palabra que dedica-
mos á esa Revista, cuya conducta reco-
mendamos á los s e ñ o r e s fabricantes de 
tabacos y cigarros; lo d e m á s lo d i r á n 
los t r ibunales de jus t ic ia , que s a b r á n 
castigar, como se merecen, á los que 
por mero capricho a t e n í a n contra los 
intereses de entidades industr ia les leg í -
t imamente consti tuidas y contra el buen 
nombre de personas que honradamente 
v i v e n dentro de la sociedad y a l ampa-
ro de la ley. 
Habana 4 de N o v i e m b r e de 1904, 
P o r e l C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o : 
E l Presidente, 
JOSÉ A . TUERO. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A . 
Marianao, Noviembre 2, 1904-
Sr. Director d e l D i A u r o DE LA M A R I N A . 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : Coa e l nombre de 
' ' B u e n Gobierno M u n i c i p a r ' se ha 
const i tuido una a soc iac ión a q u í ; los fi-
nes que esta se propone, s e g ú n un fo-
l le to y su Reglamento que* tengo á l a 
vista, son obtener l a r e d u c c i ó n en las 
contribuciones, subsidios, patentes y 
a rb i t r i o s en general, siendo su a t e n c i ó n 
m á s preferente el que en sus presu-
puestos no se emplee e l 80 por 100, co-
mo ocurre en algunos Ayun tamien tos , 
en el pago del personal. 
Esta asoc iac ión , s e g ú n sus estatutos, 
es agena á todo c r i t e r i o p o l í t i c o , ca-
biendo en ella e l elemento que no hace 
p o l í t i c a , dado el c a r á c t e r y fines que 
persigue. 
E l Domingo ú l t i m o se reun ie ron en 
los salones del A y u n t a m i e n t o 64 veci -
nos de la loca l idad y barr ios anexos, y 
d e s p u é s de dada lectura á l a Declara-
c i ó n de p r inc ip ios que in fo rma cuantos 
fines se propone la A s o c i a c i ó n y del 
Reglamento, que una c o m i s i ó n h a b í a 
hecho de antemano, siendo aprobado 
por unan imidad . 
A l nombrnr la C o m i s i ó n gestora y 
de propaganda que h a b í a de redactar é l 
Reglamento en una numerosa r e u n i ó n 
de vecinos contr ibuyentes por todos 
conceptos, se impuso la c o n d i c i ó n que 
bab ia de darse parte eu el Consejo de 
Gobierno, á los vecinos cont r ibuyentes 
de ambos par t idos po l í t i co s , asi como 
a l elemento no p o l í t i c o que representa 
l a m a y o r í a del Comercio y la Indus-
r á c t e r p o l í t i c o y s í e c o n ó m i c o , en e l 
que estaban interesados. 
E l m i l a g r o que o b r ó la u rna fué, por 
que tomaron par te en la e l ecc ión i n d i -
v iduos que no h a b í a n sido i nv i t ados 
por la C o m i s i ó n , por no figurar como 
contr ibuyentes , resultando una i n m e u -
sa m a y o r í a en favor de un solo p a r t i d o 
y elegidos muchos que tampoco figu-
ran en las listas de contr ibuyentes . 
U n a a s o c i a c i ó n que tales fines persi-
gue y d i r i g i d a y cons t i tu ida eu esta 
forma, no puede prosperar, h a b i é n d o -
la matado a l nacer la in t rans igenc ia 
p o l í t i c a de algunos que se dicen los 
m á s y los mejores. 
E l t i empo d i r á si tengo r a z ó n a l dar 
por mue r t a esta a s o c i a c i ó n que induda-
blemente d a r í a m u y buenos resultados, 
dados los fines que persigue. 
E l Con esponsal. 
S U S C R I P C I O N p a r a los n á u f r a g o s de 
l a b a r c a Cotme Ca lzada . 
Por la secretaría de la Lonja fueron en-
tregados al señor Capitán de los mismos 
$63-60 en oro español y $2-00 en plata, re-
caudado en la siguiente forma: 
Oro Plata 
Srres. Quesada Pérez y C?.. $ 5-30 
" R . Pérez y C? 
«• Barraqué y C? 5-30 
Hilario Astorqui 6-30 
$ 1-00 
J . Balcells y C? 
Galbán y C? 
Suero y C? 





Cachaza y Coli 6-30 
Sisniega I s l a y C ? . . 5-30 
Emi l io Luengas 6-30 
L . Rodríguez y C ' . . . 6-PO 
Lezama Larrea y Cí 6-30 
Marcelino González 
y Compañía 1-00 
Tota l $63-60 $ 2-00 
Habana 4 de Noviembre de 1904. 
A S m TAMOS. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
E l Agen te Especial del Gobierno de 
esta p r o v i n c i a en la Salud ha pa r t i c i -
pado que á las tres de la tarde de ayer 
fa l lec ió el vecino de aquel pueblo don 
J u a n H e r n á n d e z Lorenzo, na tu ra l de 
Canarias, de 05 a ñ o s de edad, á conse-
cuencia de u n golpe que r e c i b i ó en el 
cerebro a l reventarse l a soga de la no-
r i a con que sacaba agua de u n pozo. 
PARA REMEDIOS 
E l Pagador del 4? Cuerpo del E jé r -
c i to L ibe r t ado r , s e ñ o r Pedazga, s a l d r á 
hoy para Remedios. 
NO ES INCONSTITUCIONAL 
E l T r i b u n a l Supremo ha deelarado 
que no es incons t i tuc ional la orden del 
Presidente de l a R e p ú b l i o a , n i l a reso-
l u c i ó n de l Secretario de Estado y Jus-
t ic ia , concediendo a l Gobierno de I n -
g la te r ra l a e x t r a d i c i ó n do M r . Al fonso 
H a m e l , y en su consecuencia no haber 
lugar a l recurso de iucons t i tuc ioua l idad 
establecido por és te . 
POSESIÓN 
E l p r ó x i m o domingo, á las ocho de 
la noche, t o m a r á p o s e s i ó n en la casa 
n ú m e r o 92 de la calle del (Consulado 
( an t iguo gimnasio <'Habana7'), la d i -
rec t iva r e c i é n electa del C o m i t é del ba-
r r i o de la Punta, del pa r t i do l ibe ra l -
nacional . 
Con m o t i v o del referido acto h a r á n 
uso de la palabra elocuentes oradores 
de d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
LA ADUANA DE CARDENAS 
Estado de la r e c a u d a c i ó n obtenida 
en el presente mes comparado con 
i g u a l p e r í o d o del a ñ o anter ior : 
1904 $ 49.639-07 
1903 41.675-64 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Eneontrilndose ayer al medio día en la 
calzada de Belascoaín, esquina á Concor-
dia, el blanco F é l i x Iglesias Valdés , ve-
cino de Hospital número 24, fué agredi-
do por otro individuo de su raza nom-
brado Eladio Martínez Rodríguez, quien 
con un cuchillo trató de asesinarlo, no 
logrando su objeto, por haberle sugetado 
la mano en que empuñaba el arma. 
K n esos instantes l legó el vigilante nú-
mero 740 quien pudo arrestar á dicho su-
jeto, conduciéndolo ó la quinta estación 
de policía, donde el oficial de guardia le-
vantó acíá de lo ocurrido. 
E l detenido resultó ser el mismo indi-
viduo que en la noche anterior le dió una 
puñalada al cochero de plaza Manuel Pé-
rez Pérez, de cuyo hecho dimos cuenta á 
nuestros lectores* en la edición de ayer 
tarde. 
Segán la policía el detenido confesó 
haber comprado el cuchillo ocupado, pa-
ra dar muerte á Iglesias, porque éste en 
unión de Pérez, habían maltratado á su 
padre. 
E l capitán Sardiñas se presentó en el 
Centro de Socorros, donde había sido he-
rido levemente en una mano, al tratar 
de quitarle el cuchillo á Martínez. 
De m á s en 1904 $ 7.963 43 
NOTARIO DE JARUCO 
E n atento B. L . M . nos p a r t i c i p a e l 
s e ñ o r D o m i n g o Vasconcelos y G o n z á l e z 
que habiendo sido nombrado Nota r io 
de Jaruco ha instalado su estudio en la 
calle de Guaicanamar. 
L e deseamos el mayor acier to en el 
d e s e m p e ñ o de d icho cargo. 
LAS LAVANDERAS 
E u C á r d e n a s se han declarado en 
huelga las lavanderas. 
LA ADUANA DE SANTIAGO 
Estado de l a r e c a u d a c i ó n obtenida 
por la A d u a n a de Santiago de Cuba en 
el mes de Octubre de 1903 y 1904: 
Oc tubre de 1903 $ 87.125-38 
I d . de 1904 ,,164.575-23 
S u p e r á v i t $ 76.449-85 
PARTIDO MODERADO 
Comisión Organizadora de la Provincia 
de la Habana 
Se ci ta por este medio á los s e ñ o r e s 
miembros de la C o m i s i ó n Organizado-
ra del P a r t i d o Moderado en la P r o v i n -
cia do la Habana para la J u n t a que ha 
de celebrar esa C o m i s i ó n el s á b a d o 5 
de los corrientes á las 3 de la tarde en 
la casa Empedrado n ú m e r o 5. 
Habana , 2 de N o v i e m b r e de 1904. 
J . M . Maza y Ar to la , 
E l Secretario. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del ÜIAKIO DE LA M A -
RINA. 
Respecto a l socorro hecho á los náu -
fragos de la barca e s p a ñ o l a Cosme Cal-
t r i a y buena parte de la p rop iedad , zadn, eu m i (•ar4cter de Presidente de 
EFECTOS J E VIAJE 
FABAGÜAS Y BASTONES 
V e a V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
C21U 
P O T A X E S D E L U Z . 
TELEFONO 939 
f u n d á n d o s e en un p r i n c i p i o de m o r a l 
e c o n ó m i c a que dice, "qu i en paga fis-
c a l i z a , " y porque de este modo la So-
ciedad n a c e r í a fuerte y se desarrolla-
r í a en buenas condiciones, uniendo en 
el la todos los elementos que c o n t r i b u -
yen á las cargas del A y u n t a m i e n t o d i -
rectamente. 
" E n este sentido l a C o m i s i ó n l l evó á 
cabo sus trabajos para presentarlos á 
una asamblea general y someterlos á 
su d i s e n s i ó n , procediendo d e s p u é s á la 
e l ecc ión de los miembros que h a b í a n 
do componer el Consejo de Gobierno, 
pero, ¡oh, d e c e p c i ó n I a l conocer el re-
sul tado del escrut inio se v ió que la po-
l í t i ca h a b í a tomado parte m u y directa, 
cont rar iando los estatutos del Kegla-
mento y lo acordado al empezar los 
trabajos de c o n s t i t u c i ó n y los que ex-
puso el Presidente en aquella Jun t a 
antes de a b r i r la ses ión , manifestando 
que se h a b í a i n v i t a d o á los extranje-
ros porque l a A s o c i a c i ó n no t e n í a ca-
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la caea número 149 de la 
calle de Concordia, donde se encuentra 
instalado e í paradero de los ómnibus L a 
Unión, á causa de haberse prendido fuego 
el depósito del heno, habiéndose sólo 
chamuscado unas doce ó catorce pacas. 
Las llamas fueron apagadas por los se-
renos del paradero don Pedro Tril lo y 
don Celestino Gesto, los cuales habían 
sido advertidos del fuego por un tran-
seúnte que v i ó salir humo por la ventana 
de una habitación que da á la calle de 
Concordia. 
E l dafío causado por el fuego carece de 
importancia, y se ignora cuál fuera el 
origen del incendio. 
Los pardos Andrés Pérez Sotolongo y 
Anselmo Argudín R o d r í g u e z , fueron 
presentados en la segunda Estación de 
Pol ic ía por el vigilante 694, á virtud de 
la acusación que hace el primero contra 
el ú l t imo de haberle hurtado catorce pe-
sos americanos, en momentos de estar 
durmiendo en la habitación del mismo. 
E l vigilante acusa, ademíis, á dichos 
individuos do haber promovido un gran 
escándalo en la habitación del Argudín , 
donde ocupó un juego de naipes. 
Argudín informó al oficial de guardia, 
que lo ocurrido había sido que ellos dos 
estaban jugando á la baraja y que al per-
der Pérez cierta cantidad de dinero, se 
apoderó de diez pesos que había sobre 
una cama, emprendiendo seguidamente 
la fuga, por lo que corrió en su persecu-
ción hasta ia calle, donde los detuvo el 
policía. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado competente. 
E n el taller de maderas de los señores 
G ó m e z y AlonfK>, al estar en la mañana 
¡le ayer el operario Manuel Pereira Ma-
tas, vecino de la calzada del Cerro, lim-
piando un madero con una trincha, se 
causó una herida contusa en la cara dor-
sal de la mano izqnierda, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia. 
E l hecho fué casual. 
E n la bodega calle de Acosta número 
82, de la propiedad de don Lago Suárez 
González, ocupóe l Inspector señor Facen-
da, un garrafón de cognac y un mazo de 
tabacos sin ios sellos del Impuesto. 
L a blanca María Luisa López Fernán-
dez, meretriz de la calle de Picota uújue-
ro 102, fué asistida ayer tarde en el Cen-
tro de Socorros del Primer distrito, de 
dos contusiones de segundo grado en am-
bos lados del pecho, y otra contusión en 
la frente, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica, cuyos lesiones 
se las causó uu individuo blanw, á quien 
le reclamó cierta cantidad de dinero que 
le adeudaba. 
L a lesionada pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E n el Centro de Socorros del Primer 
distrito, fué asistida anoche la mestiza 
Isolina Valdés Mendoza, vecina do la 
calle de Egido esquina á Fundic ión, de 
extensas quemaduras por todo el cuerpo 
de pronóstico grave. 
L a Va ldés Mendoza, trató de suicidar-
se impregnándose en alcohol el vestido, 
prendiéndose fuego con un fósforo. 
L a paciente pasó al hospital número 
1, por orden del señor Juez de guardia 
que conoció de este hecho. 
ESTADOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
F E L I C I T A C I O N 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 4.-1^1 p r e -
s iden te Rooseve l t h a f e l i c i t a d o p o r 
t e l é g r a f o a l Sr. A m a d o r , p r e s iden te 
de la r e p ú b l i c a de P a n a m á , con m o -
t i v o de ser h o y e l a n i v e r s a r i o de l a 
p r o c l a m a c i ó n do l a i n d e p e n d e n c i a de 
d i c h a R e p ú b l i c a . 
E S P A Ñ A Y A L E M A N I A 
B e r l í n , X o r i e t n b r e ¿ . — N o es c i e r t o , 
s e g ú n se h a d i c h o , que E s p a ñ a y A l c -
inaa ia se h a y a n pues to de acue rdo 
p a r a de fende r m a n c o m u n a d a i n e n t e 
sus respect ivos in tereses en Santo D o -
m i n g o . 
E E S T A B L E C I M I E N T O D E L P A P A 
B o m a , N o v i e m b r e ¿ . ~ S . S. e l P a p a 
e s t á r e s t ab l ec ido d e l a t a q ue r e u m á -
t i c o que le a q u e j ó á p r i n c i p i o s de se-
m a n a , y á pesar de t e n e r t o d a v í a e l 
p ie h i n c h a d o , c a m i n ó ayer p o r sus 
h a b i t a c i o n e * y es tuvo t r a b a j a n d o y 
d i s c u t i e n d o l a r g o t i e m p o los asuntos 
de la I g l e s i a con e l Sec re t a r io de Es -
tado de l a San ta Sede, el C a r d e n a l 
M e r y «leí V a l . 
L A E S C U A D R A R U S A 
T á n g e r , Noviembre 4 . — C r é e s e que 
l a escuadra rusa p e r m a n e c e r á a q u í 
va r ios d í a s . 
P É R D I D A D E L " Y A S H I M A " 
B a r í s , N o v i e m b r e 4.—Se sabe p ó s i -
t í v a m e n t e a q u í , que e ra v e r d a d e r a l a 
n o t i c i a que c i r c u l ó en J u n i o de este 
a ñ o y f u é negada p o r e l g o b i e r n o j a -
p o n é s , s e g ú n l a c u n l c h o c ó con u n a 
m i n a s u b m a r i n a rusa , f ren te á l ) a l -
n y , o l m a g n í t i c o acorazado Y a n h i m a , 
q u e se f u é á p i q u e y pe rec iendo con 
este m o t i v o c i e r t o n ú m e r o de sus t r i -
pu l an t e s , los que se cree, no fue ron 
muchos . 
O e s p u é s d e chocar c o n t r a l a r e f e r i d a 
m i n a , e l Y a n h i m a se e s f o r z ó en l l e g a r 
á D a l n y , pero se f u é á p ique c u a l t a 
m a r , antes de habe r p o d i d o nlean/.ar 
d i c h o p u e r t o . 
S A L I D A D E P A R T E 
D B L A E S C U A D R A R U S A 
T á n g e r , N o v i e m b r e H a n sa l ido 
p a r a .Sudabay eteeo acorazados r u -
sos. 
E L E C C I O N E S 
M o n t r e a i , N o v i e m b r e ¿ — E n las elec-
ciones q u e se e f e c t u a r o n aye r en el 
C a n a d á , lo» l ibera les han o b t e n i d o 
u n a m a y o r i » de unos c i n c u e n t a votos 
e n e l P a r l a m e n t o . 
E L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
.SV//i l 'rtrnihurgo. Noviembre 4 - N o 
h a n t e r m i n a d o a u n las negociaciones 
p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e , pe ro se sabe que t-on de es 
o;is:i i m p o r t a n c i a los pun to s que que 
d a n pend ien tes de acue rdo . 
H O R R O R O S A D E S C R I P C I Ó N 
Nueva Y o r k , N o v i e m b r e á - t i e lia, r e 
c i b i d o de T o k i o u n a l a r g a y g r á f i c a 
d e s c r i p c i ó n de las operac iones l l e v a -
dus á efecto f r e n t e á P u e r t o A r t u r o , 
-por los japoneses desde e l mes de 
A g o s t o y es espantosa la c a r n i c e r í a 
h a b i d a en las mismas , h o r r o i ' i z a n d o el 
n ú m e r o de v idas c o n que los a sa l t an 
tes h a n pagado cada u n a de las v e n t a 
jas que h a n o b t e n i d o . 
S E N T I M I E N T O D E L P A P A 
B o m a N o v i e m b r e -^.-S. S. el Papa 
se cons ide ra c o m p l e t a m e n t e res tab le 
do y hoy ha r e a n u d a d o sus a i u l i c n 
cias; m a n i f e s t ó á u n a de Xha personas 
que r e c i b i ó , q u e le m o r t i f i c a b a m u c h o 
no p o d e r d a r su h a b i t u a l paseo e n los 
j a r d i n e s de l V a t i c a n o , pero que el 
d o c t o r L a p p o n i se lo h a p r o h i b i d o . 
M A R I N O S D E G O L L A D O S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 4 . - - A n u n c i a n 
de P e r í n , I n d i a , q u e los i n d í g e n a s de 
la i s la M a s s i r a h a n dego l l ado a l ca-
p i t á n y á 21 t r i p u l a n t e s d e l vapo r i n -
g l é s B a r ó n iNdcrna/c, que e n c a l l ó en 
la cos ta de d i c h a is la . 
la Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de C a t a l u ñ a , me interesa hacer 
constar: 
Que el jueves 27 á las ocho de la no-
che me fueron presentados tres catala-
nes l lamados Juan Ser ra , Francisco 
Monfo l leda y Juan Guard io la , n á u f r a -
gos de la ci tada barca, y p r e v i a iden t i -
ficación del caso, el d í a 2S, á las ocho 
de la mafiana y con objeto de a l i v i a r de 
p ron to su tr is te s i t u a c i ó n los s o c o r r í eu 
el acto con ' ' d i e » pesos p l a t a á cada 
u n o " , e n c a r g á n d o l e s no pasaran mucha 
pena, porque llegado el caso t a m b i é n 
ios r e p a t r i a r í a — d e cuyo acto he vis to 
con gusto se ha hecho cargo el d i^no 
representante de E s p a ñ a — y de los otros 
n á u f r a g o s cada Sociedad ha socorrido á 
los suyos, y otras sociedades regionales 
á todos en general. 
Y todos satisfechos del b ien c u m p l i -
do, me despido de usted s e ñ o r D i r e c t o r 
q. b. s. m . , Jaime J u s l a f r é . 
N o v i e m b r e i de 1904. 
Cn moreno conocido por Francisco, tra-
tó anoche de asesinar a l pardo M a r t í n 
Ramos Sanóbr i a , vecino de O ' F a r r i l n ú -
mero 3, t i r á n d o l e una p u ñ a d a , con un 
arma hlanca que q u e d ó clavada en la ho-
j a do una puerta al hu i r el cuerpo. 
Dicho ind iv iduo recogió el cuchillo y 
lo ar ro jó á la azotea de una casa, donde 
lo e c u p ó la policía . 
E l agresor no fué habido, y el origen 
de la agres ión fué el haberse opuesto l i a -
mos, á qne una hija suya le pelara una 
caña á dicho ind iv iduo . 
A l caer sobre un anafe encendido, el 
moreno Eladio Senra, vecino de Curazao 
9, sufr ió quemaduras leves en el brazo y 
costado izquierdo. 
Hotfimento Marítimo 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Anoche á las once y media salió para 
Colón, Puerto Rico, Canarias, CádUf y 
Barcelona, el vapor correo español l í a . 
miel Calvo, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Este vapor inglés sale hoy para Matan-
zas con carsra, de t r á n s i t o . 
E L " C A R M E L I N A " 
E l vapor noruego de este nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Galves-
ton, con ganado. 
E L " M A R T I N 1 Q U E " 
E n lastre y con 18 pasajeros fondeó eu 
en puerto esta mafiana procedente de 
M i a m i y Cayo Hueso, el vapor america-
no Mart inique. 
K L l i M O B I L A " 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto proce-
dente del de su nombre, el vapor cubímo 
Mobila, con carga y 11 pasajeros. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
H o y se h a r á á la mar con rumbo á Ve-
racruz, el vapor e spaño l Alfonso A V / T , 
con carga y pasajeros. 
E L " S A N T O M A S " 
E l vapor d a n é s -San Tomas, procedente 
de Tampico y escalas, ha tenido que en-
trar eu este puerto de arribada forsoza, 
para hacer ca rbón . Dicho vapor s e g u i r á 
viaje á Europa. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Carmelina trajo de 
Galveston 550 vacas horras y 55Ü idera 
con sus c r ías , para los señores Si lveira y 
C o m p a ñ í a . 
E l vapor Mobila trajo del puerto de su 
nombre, para F . Woffe, 2 añojos, 77 va-
cas, 02 terneros y 3 toros, y para O. U . 
Maxson, 1 caballo, 2 m u í a s y 1 vaca. 
m m m m m m 
C A S A S D H C A > I l f l Q 
Fletaespaflo'a..., de 7S ft 78% V . 
Osüderdla de 83 á 84 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 0 á G X V . 
Oro amer icano > d ü l l 0 .xn0Y ? , 
contra enpañol. ) ' J 
Ora arner. contra > d á p 
p'ati española, j /a 
Gen tenas á 6 . 7 2 p l a í a . 
E n cantidades., á 6.7.1 plata. 
Luises á 5,'JO plata^ 
E n cantidades, á 5.07 plata. 
E l peso americar ) 
no en pla'a es- Ido 1-39% á 1-40 V . 
pafiola i 
Habana, Noviembre 4 de 1904. 
-iva 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T K O P I -
C A L es l a mejor del mundo. 
Lonja de Víveres 
E F E C T U A D A S H O Y V E N T A S 
A i m a c l n : 
18 p. vino Terregosa 24i2 $36 una. 
20 c. Adroit Imbert |10.62 c. 
40 c. vino Rioja Torregosat4.60 c. 
32 c. chocolate Matías López fSO q. 
55 c. quesos patagrás H. R. $26 q. 
40 c. aceituna Flor Sevillana f8 una. 
25 c. vino Pasa |8 una. 
100 peras Beston f63̂  c. 
600 latas galletas Mí Jacob §1.45 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Mobila, en 2 dios vp. cub. Mobila cp. We»-
herell todds. 2156 con carga y pasajeros 
a L . V. Placé. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vp. am«-
ricano Martinique cap. Dillon, tns. 93« con 
carga y pasajeros á (i. Lawton, C. y Op. 
De Galveston, en 43̂  dias vap. ngo. Carmelin» 
(fcxj AnderBon tonds. UTOS con ganado a 
Silveira y Comp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. español Manuel Calvo. 
Dia 4: 
Matanzas, vap. ings. Cayo Manzanillo. 
C. Hueso y Miami, vap. aroer. Martinique. 
Veracrúz, vap. esp. Alfonso XIII . 
Miguel Pas Cabrera, tuvo la desgracia, 
de que al eetar trabajando en la fábrica 
de chocolates Lo, E t l r e l l a , causarse una 
herida en la mano derecha, con los en-
granes de una máquina. 
Dicha lesióu fué calificada de menos 
graves. 
L a menor Dulce María Vega, de 17 
meses de edad y vecina de la calle 22 nú-
mero 8, sufrió quemaduras graves en la 
cabeza y los brazos al caerle encima un 
poco de leche hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
G R A V E 
A l darse una caichi á bordo de la lancha 
Mercediia, sufrió c o n t u s i ó n » en el lado 
derecho, el jornalero Manuel López Ro-
dríguez, veciuo de Sevilla 25, Casa Blan-
ca. 
F u é reconocido por el doctor Xufiez, 
médico de la Ckfifl ele socorro de aquel ba-
rrio, quien calificó de grave su estado. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto, seftor Verdft, levantó acta y d i ó 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
I N 3 I I O K A N T E S 
E l v ig i lante , s eño r Corrales de la po l i -
cía del puerto detuvo en el muelle de 
L u z , á seis individuos , inmigrantes del 
vapor eni iTo A / J o m o X I I I , qu'j se h a b í a n 
escapado del mismo. 
A L Z A D E L A Z U C A R R E F I N A D O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 4.—Ha 
v u e l t o á s u b i r 1 0 cts . eu q u i n t a } , e l 
p rec io d e todas las clases de azocar 
r e f i n a d o . 
O T R A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , N v b r e . 4 . - - H a seguido s u -
b i e n d o l a r e m o l a c h a que se co t iza , 
k o y á VJs. 7.1ili<í. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las exirtoncias de azúcares crudos en 
poder de toe importadores de Nueva 
Y o r k , suman hoy 3,819 toneladas, con 




MÜY I L U S T R E ARCBICOFEADIA 
D E L SANTISIMO 
SACRRMENTO DE LA CATEDRAL. 
Se hace saber á los» Sres. Hermanos y al p6-
blico en general, que ol próximo sábado 5 del 
actual, á las 8'̂  de la mañana, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral las honras por loi 
Henn.iBo.s difuntos. 
llábana 4 de Noviembre da Juan Pa-
lacios y Ariosa, Rector.—JosC Francisco Güell 
y Velázquez, Mayordomo. 13866 lt4-lm* 
N u e v » Y o r k 









Total. . . 3,819 33,679 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A y e r , jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New Y o r k , 1.137,500 
bonos y aceionea de las principales em-
presas que rfcdican en los Estados Unidos. 
COMUNICADOS, 
CENTRO ASTURIANO 
t la Mana. 
S E C R E T A R I A . 
Aceptada la renancla que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobie/no de 
este Centro ante la General de asociados efeo-
tuada el día 23 del mes en curso, se convoca 4 
todos los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, para las elecciones general 
les—extrordinarías—que se verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próximo, desde las do-
ce del dia basta las seis de la tarde, con objet-
de nombrar la Directiva que ba de regir loo 
destinos sociales durante el resto del actúa» 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
reqoimto indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deberá observarse tarab icii, lo que precep-
túa el capítulo X V del vigente Reglamento. 
En esta Secretaría se facilitará la muestra 
de la clase y tamaño de papel para las candi-
daturas, según lo previene el inciso 5". del ar-
tículo 93 del susodicho Reglamento. 
El acto para que se cita, tendrá efecto en el 
edifiejo social, sito en la calle de San Rafael 
número L 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana 28 de octubre de 1901.—El Secreta-
rio, Juan G. Pumariega. 
C20) 7m-20 6t-31 
E L M O D E L O " 
L a d u e ñ a de este acreditado establecimiento part icipa i su dis t in-
guida clientela, que por el vapor F r a n c é s " L a Champagne" acaba 
de rec ib i r el mejor y m á s completo surt ido en sombreros para se-
ñ o r a s y nmas . -Novedades en Abrigos, Boas, Cuellos, Cintas y 
Peinetas.—"Especialidad en Canotiers." 
IFLo&cflt X a . 
c-2ia 
c L c , 133 
B-4 
W ü M t M M IsA ttUBIBGt= E d i c i ó n ¿ e la t a r d e . - N o v i e m b r e 4 de 1904, 
PEEMiSnESPUESTiS 
P R E G U N T A S 
y ? 9. TJQ espaCol sujeto á la ley 
de quintas que siu permiso del Gobier-
no viene á Cuba y se hace ciudadano 
cubano y qae luego regresa á E s p a ñ a . 
¿ L e exirae del servicio m i l i t a r la c iu -
d a d a n í a de Cuba? 
Miguel Euiz. 
Is 9 10. Deseo saber cual es el p u e r -
t o m á s fuerte de E s p a ñ a y que lugar 
ocupa entre los de Europa ; cual es e l 
mejor arsenal de E s p a ñ a , y su b a h í a 
m á s grande. 
J . Rodr íguez . 
N0 11 . ¿Qué obligaciones t iene u n 
dent is ta del Centro de Dependientes? 
Vn suscriptor. 
N9 12. E n las varias veces que e l 
vapor Montserrat b u r l ó e l bloqueo, j e n -
t r o alguna vez en Matanzas? 
Un suscripto)'. 
X 9 13. E l Czar de la Rusia es d u e -
Co de vidas y haviendas? ¿ H a y consti-
t u c i ó n en dicho pa ís? 
Un suscriptor. 
$ 9 14. $30.000 en a b o n a r é s de la 
p r i m e r a guerra de Cuba llamados á ser 
convert idos en los valores creados por 
l a ley de 7 de J u l i o de 18S2, pe^o que 
e s t á n sin pagar y siu conver t i r ; dada 
las diferentes combinaciones hechas en 
esta clase de valores. i Q u ó capi ta l re-
presentan? El los no han prescri to, 
puesto que la ley de 17 de Sept iembre 
ú l t i m o que t ra ta de los c r é d i t o s de U l -
t r amar dice que lo pendiente de pago 
de la p r imera guerra de Cuba se pa-
g a r á con arreglo á lo legislado en la 
n a t e r i a . 
Un suscriptor. 
R E S P U E S T A S 
ls9 9. E l que ha dejado de ser c iu-
dadano e s p a ñ o l no es tá sujeto á quintas, 
mientras no recobre por vo lun tad pro-
p i a la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . 
N9 10. E l puerto mejor fort if icado 
de E s p a ñ a entendemos que es Cartage-
na, su lugar entre los do Europa lo i g -
noramos; el mejor arsenales el del Fe-
r r o l , y la b a h í a m á s grande, la de A l -
geciras, s i no estamos equivocados. 
N9 11. P r e g ú n t e s e l o al Secretario 
del Centro de Dependientes. 
12. S í . 
Is9 13. E ! r é g i m e n po l í t i co de R n -
eia es una m o n a r q u í a absoluta, luego 
« ' l aza r l e s d u e ñ o de vidas y haciendas, y 
no hay a l l í c o n s t i t u c i ó n . 
KOCIÍES TEATRALES 
I t a l i a V i t a l i a u i . 
En osa escena de nuestro majestuoso 
teatro Nacional , ayer T a c ó n , por la que 
han desfilado tantas eminencias del ar-
te, tocóle el t u r n o aparecer anoche á 
una de las actrices de mayor renombre, 
que viene á Cuba, no en el ocaso de la 
v ida , sino en la p l en i t ud de ella, cuan-
do pueden hacer m á s gallarda ostenta-
c ión de su genio 6 imponerse con los 
prodigiosos secretos del arte de la decla-
m a c i ó n , en que es soberana, para ser, 
como lo hasido, aclamada con de l i ran te 
entusiasmo por el p ú b l i c o . 
La a p a r i c i ó n de I t a l i a V i t a l i a n i en 
l a escena del Nacional fué saludada 
con el aplauso de c o r t e s í a que nuestro 
p ú b l i c o , s iempre galante, dedica . • -
artistas que á él l legan en demandi. de 
j u s t i c i a ; pero pronto el entusiasme oea* 
p ó el lugar de la c o r t e s í a y ya nó p...r! 
del icado homenaje á la uama y á > 
art is ta , sino por a d m i r a c i ó n a l ¡o 
s u c e d i é r o n s e los aplausos, las Ham 
á la escena, todo lo que significa > < 
ción, nacida por los rasgos con que el | 
talento, la gracia y la inspirac M I« 
imponen á la« mul t i t udes para que! 
és t a s , en el de l i r io , las eleven sobre t i | 
p a v é s , como elevaban en la ant ig ; • . 
á los h é r o e s para p roc lam irlos Ettyfs. 
Mucho se h a b í a d icho de I t a l i a V i -
t a l i au i en p e r i ó d i c o s , revistas y litaros, I 
y el eco de esas alabanzas repe: . 
entre nosotros, h a c i é n d o n o s aJÚBentsai 
el deseo de que llegara á esta ÍM; 
hospi talar ia , para poderla ver en U i 
escena y . . . u n i r nuestro aplauso al de i 
todos los p ú b l i c o s de Europa. Eee me-
mento l legó, y jns to es confesarlo, el 
é x i t o ha superado á las esperanza? 
—Es mas, es m á s de lo que se d%cía, 
'—exclamaba anoche el p ú b l i e . -
juzga, aprecia y falla en los en t r en NK. 
Sí , s í ; es m á s de lo que los inen : 
los, que no hablamos mientras no ve-
mos, e s p e r á b a m o s . Es m á s , mi . . ! • 
m á s de lo que s u p o n í a m o s , suponiemlo 
mucho. Sapera á todas las mftérpr»< 
tes de L a Tosca que hasta la fecha han 
desfilado por nuestra escena: pofqtfe 
sabe u n i r á la gracia, á la CérntknL ^1 
sent imiento exquis i to , los arrebatos de 
los celos, los í m p e t u s del encono, ta sed 
de venganza, p l e g á n d o s e con la dttetT-
l i dad de la cera á todas las pasinr.^e. 
que se agi tan en el pecho, desnt UÉ 
m á s candorosas hasta las que, eu >II 
e x p l o s i ó n , Uevau al castigo y la muerte. 
M á s que justif icado q u e d ó au*.' 
para la t o t a l i d a d de nuestro p ú b l i . i < i 
renombre de que viene precedió.» I t a -
l la V i t a l i a n i . No hubo d isc iepi i..-
en el j u i c i o . Todos la cal if icaron < '>!; 
una frase que se ajusta perfectan.vni 
á l a verdad absoluta: 
—¡ A d m i r a b l e ! 
No analicemos hoy; no ¡nzgneuw^ á 
los d e m á s , aunque entre los denrá - M 
encuentra Carlos Duse; dejemos á UM 
lado la obra, ya sabida de memoriH 
por el p ú b l i c o , y guardemos como» eu 
un ánfora , en nuestra memor ia y en 
nuestro c o r a z ó n , los inefables goce1* que 
hemos exper imentado anoche, g i -
al genio de la incomparable a m i . 
cuyo nombre, I t a l i a , preconiza la glo-
r i a del A r t e , 
J o s t E. TR. < I . 
las m á s impor tan tes f áb r i ca s , en lasen-
molturas de cigarros y en las postales que 
hoy, po r los premios, son tan codicia-
das, en los trabajos de la f áb r i ca de 
chocolates de L a Estrella j e n ot ra m u l -
t i t u d de casas que, s iguiendo el mo-
derno impn l so comercial , creen que la 
m e r c a n c í a debe l legar á m a n o s del con* 
suruidor pr imorosamente presentada, 
porque solo de ese modo, en la lucha 
de competencia que mant iene hoy la 
industr ia , puede ganar los lauros del 
vencedor. 
Y entre los numerosos aux i l i a res de 
u' . stras florecientes industr ias , que 
^ al combate armadas con las armas 
de la super io r idad y abroqueladas con 
el ?--cudo de la elegancia en su presen-
t t.-ión, que rechaza los dardos de la 
envidia , pocos han p o d i d o equipararse 
al que íes b r i n d a con sus primorosos 
trabajos, que pueden compe t i r con los 
mejores en su clase de todo el mundo, 
h ' romo-Litogra/\a de Guerra, Unos., y 
& Y así se exp l i ca las recompen-
sas que ha obteuido en cuantas expo-
üeionea se ha presentado: cuatro a ñ o s 
llevamos de siglo y cuatro medallas de 
plata ha ganado: en la de P a r í s , de 
1900; en la de Buffalo, de 1901; en la 
de Charleston, de 1902, y en la de St. 
Louis, de l presente a ñ o . 
Casa que de ese modo ve recompen-
sados sus esfuerzos, que ha merecido 
lee nombrada, en 1901, poveedora d é l a 
Seal Casa de ICsnafia, y que cuenta l a 
m á s a m p l i a y valiosa c l iente la eu el co-
mercio y l a indus t r i a cubana, puede 
enorgullecerse, como se enorgullece, do 
' - Mi ar entre los pr imeros es tableci-
mientos de su clase, y de alzar m u y 
*H o cutre nosotros la bandera d é l a s 
Aries industr ia les . 
i nsto es consignar que si es merecido 
el . r é d i t o de que disfruta , que si son 
rtltas 5" bien just if icadas las recompen-
saa obtenidas, y si el favor del p ú b l i c o 
no >o aparta de la ant igua Cromo-Lito-
jfraf ia de las calles de Dragones y Zan-
ja, d é b e s e en p r i m e r lugar á ia i n t e l i -
• te g e s t i ó n personal de los Hermanos 
Guerra y de su socio D . A v e l i n o P é r e z , 
que infatigables y celosos, mant ienen 
una escrupulosa v ig i l anc ia en todos los 
trabttjos de la casíi y cuentan con u n 
personal i n t e l i g e n t í s i m o , que responde 
á sus p r o p ó s i t o s y deseos, para que en 
tmeyo concurso, l a medal la de p la ta se 
• OHvierta eu medal la de oro. Que bien 
la han sabido ganar Guern?, Hermanos, 
v Pé rez . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CRONIQUILLA LflS trlifflS Sfi O * fil MsjíM 
G n e r r a j l inos . , y F / f t . 
Eso es el d i s t i n t i v o con que se voi'-T'-
en el mundo comercia l de Cuba, y wun 
de fuera de Cuba, una casa de nbob'n-
go a r t í s t i c o - i n d u s t r i a l , que ha sabido 
con sus trabajos couqnistar honroso.* 
premios en todos los c e r t á m e n e s ¡í f(iif-
ha acudido y, lo que vale tanto ó taáa 
que esos premios, ensanchar su cl ie i i 'e 
la, y con ella, acrecer su impor ta! . , iw. 
L a r a z ó n comercial de "Guer ra , Hnos, 
y P é r e z " cubre con su nombre el • 1 i 
establecimiento de CROMO-LITOGK^ . i *. 
establecido en las calles do Dragonea, 
n ú m e r o 112, y Zanja, n ú m e r o "»'. n:<.< 
de las m á s antiguas d é l a Habana > (U 
los que han ido reafirmando su en d i u . 
d í a á d ía , por la excelencia de los Ira-
bajos que de sus magn í f i ca s prenss> sa-
lea y se admi ran luego, ya en las e l i -
quetas de los licores de A l d a b ó , ya en 
los adornos de las cajas de tabaco? dfe 
| Continuamos recibiendo noticias alta-
i menta gloriosa para nuestro gran pia-
aistli i i e n j a m í n O r b ó n , que recorre las 
po t ac iones pr incipales de Méj ico a l -
canzando t r iunfos dignos de tan emi-
nente art ista. 
Véase lo que dice E l Correo Españo l 
iTiieatemcute: 
Nunca, n i en su p r i m e r a a u d i c i ó n 
•Ante el p ú b l i c o mejicano, n i e u las oca-
siones en que le o í m o s en part icular , , 
se nos p r e s e n t ó tan acabado maestro 
B e n j a m í n O r b ó n como en el concierto 
de anoc eu el A r p e n . 
E l p ianis ta e s p a ñ o l , cuyas loas ento-
on la prensa de esta m a ñ a n a , se exce-
dió á sí mismo: estuvo supremo. ¡ Q u é 
• LMridad, q u é p r e c i s i ó n , q u ó IVaseo, 
qué elegancia, q u é mauera de mat izar ! 
El teclado bajo sus dedos transformaba 
el instrumento en algo v ivo , sensible, 
lleno de p a s i ó n , de ideal idad, de sen t í -
P A R A L A T E M P O R A D A D E T E A T R O . 
Nuevo estilo de culzicdo puro 
señoras, forma original. Ha; ¿n 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en culzado 3c ii-
queta, corte alto y bajo. 
Capas de agua inglesas, légí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á 
prescripciones de famosos qum>-
pedistas. 
L E P A L A I S R O Y A L . 
OIIÉDO ? Villegas. • Teléfcuo 174 
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SECRETARIA.. 
* 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan & pública subasta Jas 
i) I. .S DEMAKMOLqne han de ejec.utnr.se 
tu el edificio que para Centro de esta Socie-
d-'d se est l construyendo en las callos de Pra-
do, Trocad ero y Morro. 
El acto tendrá lugar en lo« Salones de oste 
Ce utro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las S de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Lo.-i Señorcí que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los diaí 
laborables de S & 10 de la mailtna, de 12 & 4 de 
ia tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á 1* de la subasta, donde se le pondrán de ma-
ní Rosto, loa Piiegros de Condiciones Econó-
mieas, y Técnicas, y Memoria Dtscriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de afastnrse, tentó para la e;ecuH6n de las 
obrw de referencia, como pac» la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
píiblicoJ>ru»» «enera! canociMienta. 
líabaua 17 de septiembre de 1904—El Secre 
urio, M. Pariagrua. ir90 271-IS St 
mien to ; en n n s é r de m ú l t i p l e s roces 
que ora g e m í a en delicados t r inos, ora 
d e s p e d í a sonoridades robustas y t r i u n -
fantes. 
Escuchamos á O r b ó n rodeados de 
profesores que saben y sienten. Y era 
o p i n i ó n general entre ellos que O r b ó n 
tocó mejor que en la p r i m e r a noche en 
que se dejó o í r de este p ú b l i c o , no-
che eu que, como saben nuestros lec to-
res, tan graudes t r iunfos hubo de con-
quistar . N i uno sólo de los n ú m e r o s de 
su var iado y d i f i c i l p rograma de jó de 
ser premiado con aplausos generales, 
e s p o n t á n e o s , ruidosos: aplausos de in -
teligentes y de entusiasmados; aplausos 
salidos del co razón que siente y del ce-
rebro que comprende y admi ra . 
Y a p l a u d í a todo e l mundo; las da-
mas, con sus enguantadas manos; los 
ocupantes de las localidades bajas, y 
los de ar r iba , de donde d e s c e n d í a el 
mayor vo lumen de l r u i d o p roduc ido 
por las muestras de a p r o b a c i ó n . 
Y n i una sola vez se r e t i r ó el pianis-
ta s iu ser l lamado varias á la escena. 
L a orquesta, qae le a c o m p a ñ ó en tres 
n ú m e r o s , c o m p a r t i ó con O r b ó n los ga-
lardones de la concurrencia, y el maes-
t r o Polanco, que d i r i g í a admirablemen-
te, no sólo fué aplaudido, sino l l amado 
var ias veces á l a escena con el pia-
nista. 
Eesuraen: nn gran t r i u n f o a r t í s t i c o , 
una d e l i c i o s í m a velada para los concu-
rrentes; un convi te raro, exquis i to ( á 
rare treat), s e g ú n d e c í a en su lengua a l 
sa l i r una s e ñ o r i t a inglesa. 
E l p ú b l i c o que escuchaba & O r b ó n 
era se l ec t í s imo , supo aprec iar cum-
pl idamente su labor, se e n t u s i a s m ó va-
rias veces durante la noche y s a l i ó en-
cantado. 
O r b ó n sale para Puebla y d e s p u é s 
r e c o r r e r á otras poblaciones, regresando 
a q u í al cabo de unas semanas. H a b r í a , 
pu^-s, t iempo para p repara r—y prepa-
rar bien—otro concierto, u n coacierto 
de despedida, en que nuestra colecti-
v i d a d h ic iera acto de presencia m u y 
numeroso, cual corresponde íi su i m -
portaucia y v a l í a . 
L a e j ecuc ión del p r o g r a m a fué b r i -
l l a n t í s i m a . Desde la gran polonesa en 
" M í B e m o l " , de C h o p í n , hasta l a ta-
rante la de Got l scka lk , dichas con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, n i un so-
lo n ú m e r o p a s ó s in su aplauso u n á n i m e 
y sostenido. 
L a tarantela fué repet ida á instancias 
del p ú b l i c o , asi como e l d i f í c i l y her-
m o s í s i m o estudio del maestro mejicano 
Ricardo Castro, que O r b ó n e j ecu tó por 
manera d e l i c a d í s i m a , perfecta, que en-
t u s i a s m ó A lodos. 
En e l Concert St i ick , de Weber , se 
ganaron O r b ó n y l a orquesta ovacio-
nes. 
Para repetir , el a r t i s ta e s p a ñ o l eje-
cu tó , con p r é c i s i ó n asombrosa, con p r i -
mores de detalle, el d i f i c i l í s imo estudio 
de C h o p í n para Ja mano izquierda , que 
ya le o í m o s la otra noche; y en "enco-
r é " escuchamos t a m b i é n una obra de 
Goddard, qtic creemos so i n t i t u l a u E u 
Couran t " . 
No entramos en mns detalles por es-
casez de t i empo y espacio, n i estas i m -
presiones á vuela p l u m a hacen ju s t i c i a 
al t r i un fo a r t í s t i c o del p ian is ta e s p a ñ o l , 
que ayer se r e v e l ó en toda su grandeza, 
estando verdaderamente subl ime. 
E l Tmparcial, de Méj i co , dice lo si-
guipute: 
F u é una gran noche para e l notable 
pianista B e n j a m í n O r b ó n . 
Le aplaudimos con entusiasmo en sn 
p r i m e r rec i ta l , y seguramente que en 
la velada de anoche estuvo inmensa-
mente super ior ; por esto se compren-
d e r á c ó m o fué l lamado anoche repet i -
das veces para r e c i b i r ovaciones. Estu-
vo vigoroso, m u y firme en su ejecu-
c ión é insp i rado como ar t is ta . 
Su programa fué supremo: la g ran 
Polonesa de Chopin , la Pastoral de 
Mozart , la Sonata de Scar ia t t i , e l V a l s 
Scherzo de él mismo y la Rapsodia de 
Liszt , dejaron satisfechos del todo á la 
selecta concurrencia que as i s t i ó a l tea-
t r o ; pero en la b r i l l an t e e j ecuc ión del 
h e r m o s í s i m o Concierto Su ick , de We-
ber, en el Estudio de Concier to de R i -
cardo Castro, y en la c é l e b r e Tarante-
la de Gottschaik, p r o v o c ó t a l eutnsias-
mo en e l p ú b l i c o , que se v i ó ob l igado 
á repet i r la obra de Castro y la Taran-
tela, a d e m á s de l Es tudio de C h o p i n 
para la mano izquierda , y nna d i f í c i l 
obra de Godard, que como bis e j e c u t ó . 
E l pr imoroso estudio de Ricardo 
Castro, d i f i c i l í s imo como pocos, fué 
ejecutado á m a r a v i l l a , impecable, se-
g ú n la o p i n i ó n de varios notables maes-
tros que estaban en el teatro y á qnie-
nos oimos calurosos elogios para el au-
tor y para el ejecutante. 
M u y especial m e n c i ó n merece la or-
qn.'sta que, d i r i g i d a por el maestro 
Polacco, a c o m p a ñ ó l a Polonesa, el 
Concierto y la Tarantela . E l d i rec tor 
fué l lamado repetidas veces al escena-
r i o para ap laud i r su labor. 
Esto, en conciertos como el de ano-
che, sucede raras veces; pero, en ver-
d;i(i. (pie anoche era preciso s ignif icar 
á Polacco c ó m o se aprecia su labor. L a 
firmeza de su batuta, que j a m á s vac i -
la, la convier te eu v a r i l l a e l é c t r i c a , á 
la cual responden coa toda p r e c i s i ó n 
lo» intel igeutes profesores que d i r i g e , 
E u resumen: una e s p l é n d i d a velada, 
de las que pocas se lograu as í . 
O r b ó n , que es bastante j o v e n , i r á 
lejos, m u y lejos. 
sarios al disecador.—Materias para e l 
rel leno de pies.—Preservativos en l i -
qu ido y en p a s t a . — P r e p a r a c i ó u y repa-
r a c i ó n de las aves, m a m í f e r o s , rept i les , 
peces, c r u s t á c e o s , insectos, moluscos, 
a n é l i d o s y zoófi tos: h e r b o r i z a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de l os vegetales. —Con-' 
s e r v a c i ó n de c a d á v e r e s . — E n tomo de 
2S0 p á g i n a s , con 5S grabados, 5 pese-
tas en M a d r i d . A prov inc ias se r emi te 
certificado enviando 5-o0 en l ibranza y 
H i j o s de Cuesta, Carretas, 9, M a d r i d . 
Encuadernado eu tela, 1^0 m á s . 
Memoria de l a Empresa U n i d a de Ca-
minos de H i e r r o de C á r d e n a s y J á c a -
ro .—Hemos rec ib ido un ejemplar de 
esta Memoria , correspondiente a l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1903, en la que el i l u s -
t rado Secretario de la Empresa, don 
Francisco de la Cerra, hace una rela-
c ión del estado floreciente y p r ó s p e r o 
en que se mantiene la ci tada C o m p a ñ í a 
de Ferrocarr i les . 
EL DIA DE DIFUNTOS 
E n el Ct-mentorio de Colón , r e s e ñ a d o 
en siete interesantes fo tog ra f í a s de los 
pr inc ipa les monumentos en las cuales 
se ve claramente á todo el p ú b l i c o que 
c o n c u r r i ó ese d í a á nuestra n e c r ó p o l i s . 
—Dos curiosas fo togra f ías de la guer ra 
ruso-japonesa.—Varias fo togra f í a s del 
Tenorio de Soto en M a r t í , con la con-
currencia al popu la r e s p e c t á c u l o . — E l 
escrut inio del certamen de " L a M í a " . 
—Dos m a g n í f i c a s fo togra f í a s a l magne-
sio del baile del s á b a d o en " E l Progre-
so do J e s ú s de l Monte, en las que se ve 
á toda la concurrencia.—Caricaturas có-
micas de la ac tua l idad .—Exce len tes 
trabajos l i t e r a r i o s . — P o e s í a s . —Semana 
Elegante. — L a novela Cubana " M a r -
g o t " po r M i g u e l A n g e l Campa .—El 
ú l t i m o f i g u r í n do l a Moda para las da-
mas, etc., etc., c o n t e n d r á e l p r ó x i m o 
n ú m e r o de A z u l y Rojo que a p a r e c e r á 
el s á b a d o . 
L a e d i c i ó n popular se vendo en todas 
á 10 centavos. 
Manual de Mieroscópia y Química-c l i -
nica, pos el Dr . E m i l i o M a r t í n e z , cate-
d r á t i c o de P a t o l o g í a M é d i c a y de M i -
c roscop ía , y Q u í m i c o - c l i n i c a d e la U n i -
vers idad de la Habana. 
F o r m a este l i b r o una obra comple ta 
en cuarenta lecciones y un A p é n d i c e ; 
sontiene la t é c n i c a de las invest igacio-
nes de M i c r o s c o p í a C l í n i c a y los a n á l i -
sis de j u g o g á s t r i c o y or ina . I n c l u y e e l 
estudio de la sangre, esputos, heces fe-
cales, exudados, p a r á s i t o s de le p i e l y 
mosquitos; a d e m á s , se describen loa 
m é t o d o s modernos para el d i a g n ó s t i c o 
de las enfermedades infecciosas: bajo 
este punto de vista, es de especial u t i -
l i d a d á los m é d i c o s de Sanil lad y á los 
m é d i c o s p r á c t i c o s en sus relaciones con 
la Sanidad. 
N o somos au to r idad en la mater ia 
que t ra ta este l i b r o ; pero la mauera 
c l a r í s i m a y correcta con que e s t á escri-
to y el bnen m é t o d o con que aparecen 
clasificadas las maler ias de esta asig-
natura, lo hacen de todo ext remo reco-
mendable como un l i b r o de texto. 
BIBLIOGRAFIA 
Manual p rác t i co del disecador de plan-
tM$ y animnle*, por L lo f r íu . 
Se hu publ icado la segunda e d i c i ó n 
de esta interesante obra, que ha sido 
aumentada con todos los ú l t i m o s p ro -
cedimientos para disecar. E n el la se 
trata de los ú t i l e s é ins t rumentos noce-
DE FIESTA EN FIESTA, 
A y e r en el Nacional 
a p l a u d í á la V i t a l i a n i , 
actriz de genio, que admira 
por «us triunfos en el arte, 
y hoy, en Alb i su p o d r é 
ver á Carlota Millanes, 
que en el d ía de su Hanto 
h a r á de sus facultades, 
os ten tac ión prodigiosa, 
pues a q u í ya todos saben 
que la M a r í a Barrientoa 
en zarzuela es la Millanes. 
Y con este ir y venir , 
y este recorrer las calles, 
acudir al Malecón 
y v is i tar á comadres 
es míls que nada preciso, 
;,qu6 preciso? indispensable, 
lucir trajea primorosos, 
lucir trajes elegantes, 
cual los que en Pa r í s ostentan 
las sefioras principales, 
para probar que la Moda 
recibe a l l í el homenaje. 
Y ¡claroí ¿dónde en la Habana 
conseguir t r iunfo tan grande, 
6 sean bonitas telas 
para lucir nuevos trajea? 
¿Dónde? En L a Fi losof ía , 
a l m a c é n de novedades, 
sedaí», abrigos y telas, 
del buen Neptuno enla calle. 
Al l í a c u d í , y el prodigio 
que b u s q u é , supe encontrarle, 
porque es L a Fi losof ía 
i m á n del mundo elegante. 
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F O L L E T I N ( 0 5 ) 
H 
NOVELA ESCKITá. EX FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E K R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L C S E M I C E M S DE U OPERA 
fFs-ta novela se bai la de venta eu l a i / o -
é e r n a Poesía , Obispo, 135 y 137,) 
(CONTINUA) 
—Perfectamente ¿Cual es vuestra opi-
n i ó n con respecto á la distancia, el uá -
mero de disparos etc....! 
— He la a q u í — c o n t e s t ó e l menor—No 
siendo la ofensa grave en el fondo, bas-
ta r í í u dos disparos hagan blanco ó no. 
— E s t á b i e n — r e s p o n d i ó H e u r t a u t — 
i Y la distancia? 
—De quince á veinte paaoa. 
—Corrieute. 
—S.rtearemos las pistolas y en se-
gu ida la p r i o r i d a d de disparar. 
— B i e n , — r e p l i c ó Heur t an t . 
Los dos adversarios y sos testigos, 
dejaron los coches á l a entrada del 
bosque, d i r i g i é n d o s e á un s i t io aislado 
, conocido por el prado C a t a l á n , donde 
i mas tarde se hizo un j a r d í n delicioso, 
i pero que onionces era el s i t io m á s pro-
p í o para un desaf ío . 
E n tanto que amos ambos adversa-
rios p e r m a n e c í a n separados, el m a . T ' f 
Heur t an t y el mentor, lanzaban a l a i r e 
una pieza de cinco francos. 
—Para las pistolas. . . .—dijo e l m«<»-
tor. 
— ¡ C a r a ! — r e s p o n d i ó el mayor. 
L a pieaa c a y ó dejando ver la c 
del rey L u i s Fel ipe . 
—Perfectamente;—dijo el mentor— 
la suerte no nos ha favorecido; do * 
se b a t i r á con sus pistolas. Veamos ^ko-
ra quien t i r a r á p r imero . 
E l mayor t i r ó la pieza a l aire. 
— ¡ C r u z l — d i j o e l testigo de O c t n ir,. 
—Es c a r a — r e s p o n d i ó el mayor—el 
cabal lero de A«t i t i r a r á el p r imero . 
¡ A l i , d i a b l o ! — p e n ^ ó el mentor—de-, 
cididamente, creo que he s ido algo l ige-
ro en esta circunssancia. E l adve.s ;u¡o 
t i r a admirablemente, so s i rve de »«is 
pistolas y t i r a el p r imero . . . tres ra/.o-
oes para que de Yerue es té muer to 
t ro de diez minutos . ¡ P o r los cuerno!* 
de B e l c e b á ! yo soy el cansante de todo 
esto... pero ;bah! q u i é u sabe... a l l á ve-
remos. 
Los dos campeones fueron colocados 
á veiuto pasos, con la facultad de avan-
zar c iuco cada uno, l o q u e r e d u c í a 1^ 
dis tancia á diez. 
E l mayor c a r g ó concienzudameale 
las armas ante el testigo de Octav io y 
y dando ana pis tola a l caballero de A.s-
t ¡ , le d i j o : 
— A vos os toca t i r a r p r imero . 
—Bntonces, — r e s p o n d i ó A s t i — es 
. mort- m u t - r t o mi adversario. 
K l mentor se a p r o x i m ó á de Y e r n e y 
á tai v e i que le entregaba su a rma co-
• ''i'ii'-iiLe. \<i ' l i j o : 
— A vos es toca serv i r de blanco. 
—Es casaque no me asuata, —respon-
d ió e l j o v e n s o n r i é n d o s e . 
E l mayor y el mentor r e t i r á r o n s e á 
• pasos; el p r i m e r o d io solemnemen-
te las tres palmadas. 
— C a b a l l e r o , — g r i t ó de A s t i con tono 
b u r l ó n — o s h a b í a p romet ido meteros 
una bala entre ceja y ceja, pero s e r í a 
vergonzoso desfigurar á un j o v e n como 
TOSÍ; por tanto, <w a p u n t a r é al c o r a z ó n . 
l ' icb'» e.-t.\ a v n n t ó é hizo fn«go. Oc-
r-iivio do Y e r n r p e r m a n e c i ó on p ie . s in 
vaftilar, s in hacer n i u n mov imien to , 
quedando sa adversario estupefacto y 
rundido por su poca destroza. 
—;Pardiez! caballero, — r e s p o n d i ó de 
\ ' t r a 8 apuntando á su vez—cuando se 
e* f^n buen t i r a d o r como vos, es una 
torpeza imperdonable confundir la q n i n -
ta ti03til ia cou el c o n z ó n . Yues t ra ba-
la me ha rozado la ep ide rmis . . . . y es 
l á s t i m a . . . 
De Yerne d i s p a r ó ; l a bala fuó á alo-
jarse.en l a garganta de l caballero de 
A i ü . 
— H e a h í un h o m b r e — m u r m u r ó el 
»fen tor a l eg remen te -que s i logra sal-
varse t e n d r á una e x t i n c i ó n de voz para 
el resto de sus d í a s . 
Cuando e l coronel L e ó n sapo el re-
sultado del duelo, su furor no tuvo lí-
mites. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó — dos hombres 
mortalmenfe heridos por ese mozalvete. 
J a m á s hub ie ra c r e í d o que ese p o l l o fue-
se tan d u r o de pelar. 
E l coronel se e n t r e g ó á las siguientes 
r e l l e i i ones :—La J i s o c i a c i ó n que yo he 
fundado, no es uoa n i ñ e r í a ; es preci?o 
que t r iunfe . E l c a p i t á n y de A s t i es-
t á n fuera de combate. Emmanae l no 
puede bat i rse con de Ye rne porque ha 
de casarse con l a t í a ; M o r t - D i e u , t am-
poco; solo quedan Gont ran y e l juga-
dor. Ksie ú l t i m o e s t á ausente, lo he en-
viado á doscientas leguas de a q u í A 
fe m í a , — c o n c l u y ó el coronel—que lo 
mejor que puedo hacer es poner á Gon-
t r an frente á frente de Yerne. 
T una d i a b ó l i c a sonrisa d i b u j ó s e en 
sus l i b io s , en tanto que un pensamien-
to infernal i l n m i u a b a su cerebro. 
— L e m a t a r á por su prop ia cuenta ; -
a ñ a d i ó — d e este modo se b a t i r á volun-
tar iamente. 
P o u d r é á Leona de cebo y una vez 
m á s l a c o n v e r t i r é ea i n s t rumento de 
mis p lanes» 
I X 
Y a es t i empo de que uos volvamos á 
ocupar del m a r q u é s G o n t r á n de Lacy, 
a l que dejamos en u n estado de last imo-
sa p o s t r a c i ó n , cuando Leona logró arran-
carle del lado de M a r g a r i t a en la choza 
del Galeote. 
E l hombre que había sido presa de 
impresiones vioientaa decae, transfor-
m á n d o s e en un ser d é b i l . Leona apro-
v e c h ó s e de este abat imiento y d e b i l i -
dad para conduci r á Gont rau á P a r í s 
y volver á ejercer sobre é l aqael fatal 
ascendiente que por la rgo t i empo ha-
b í a ejercido; causa ú n i c a de todas las 
desgracias que habían amargado la 
v i d a de l m a r q u é s . Por espacio de al-
g ú n t iempo, Gon t r an se p a r e c í a á esos 
insensatos atacados de ana locura t ran-
qu i l a , sin darse cuenta de cuanto pasa 
eu torno suyo. Momentos h a b í a en 
que solo se consagraba á su dolor y al 
recuerdo de M a r g a r i t a ; recuerdo que 
j a m á s le abandonaba, exper imentando 
aquellos excesos de del i rante fiebre de 
los que y a h a b í a sido v í c t i m a cuando 
el abandono de Leona. 
Pasado su estado de e x c i t a c i ó n , en-
traba en na p e r í o d o de r e l a t i v a ca lma; 
entonces inc l inaba 1% cabeza en la ac-
t i t u d del hombre que se resigna á su-
f r i r los azares del destino. 
Desde e l d í a qae v o l v i ó á unirse con 
Leona, no v ió en e l la nada m á s que un 
ser odioso. E u vano l a florentina le 
prodigaba su amor, sus caricias y sus 
cuidados; i n ú t i l m e n t e i n t e n t ó hacer re-
v i v i r en aquel hombre l a p a s i ó a qae 
ea o t ro t iempo s i n t i ó por el la . 
Gont ran l a mi r aba con desprecio, y 
aquella majer de c a r á c t e r i u d ó m i t o 
r n g í a de despecho a l sentirse her ida 
en su orgu l lo femenil . L a exis tencia 
de estos seres, l igados á la misma ca-
dena de infamias, h a b í a l legado á ser 
intolerable para todos, no teniendo 
ninguno de ellos va lo r para romper la . 
E n este estado de á n i m o se hal laban, 
cuando e l coronel se p r e s e n t ó n n d í a 
en la calle de P o r t - M a k o n . 
Gont ran h a b í a sal ido, t r i s te y silen-
cioso, como siempre, á pasear su me-
lanco l í a po r los bonlevards. Leona 
e s p e r á b a l e impacientemente, s iempre 
temerosa de que aquel hombre por 
quiea s e n t í a un profundo amor, se ale-
j a r a de el la para siempre. 
A l ver a l coronel dejó escapar un 
g r i t o de có le ra , 
— | A h ! — e x c l a m ó , —venís á seperar-
le o t ra vez de m i lado. 
E l coronel son r ió se , y t o m ó asiento. 
— X o — c o n t e s t ó , —vengo á propor-
cionaros el medio para que su ex t in -
gu ido amor renazca eon m á s fuerza. 
— ¡ Y o s l 
— Y o , s í ; j q n é os admi ra ! 
— S i fuese verdad lo que d e c í s . . . 
— ¿ Q u é ? — i n t e r r o g ó el coronel. 
—Que h a r í a cuanto me o r d e n á r a i s . 
( C o n í m u a r á ) 
4 D I A R I O D E LiA M A R I N A - E d i c i ó n da la t a r d e - N o v i e m b r e 4 de 1904 . 
Estaba anoche la sala del Nacional ' 
en el debut de la V i t a l i a n i , hecha una 
g l o r i a . 
E s p l é n d i d o era el aspecto del teatro. 
L a sociedad de la Habana, lo que 
h a y en ella de m i s notable por la her-
mosura, el talento y la elegancia, t e n í a 
a l l í cabal y c u m p l i d í s i m a represen-
t a c i ó n . 
N o r e n u n c i a r é esta voz, aunque abre-
v i á n d o l a , á dar una r e l a c i ó n de aquel 
b r i l l a n t e conrurgo. 
E n los palcos v e í a n s e á las s e ñ o r a s 
M a r í a Lu i sa Rivas de S i lve i ra , M a r í a 
Teresa Freyre de Mendoza, M a r í a Du-
fau de L e Mat , M a r í a Teresa S a r r á de 
Velazco, Emel ina Collazo de F e r r á n , 
M a r i a n a de la Tor re de Mendoza, Gra-
z ie l la Cabrera de Or t i z , Serafina Cada-
v a l de Alfonso, M a r í a Morales de Ca-
r r i l l o , Dolores Por tuondo de N ú ñ e z , 
A m e l i a C a s t a ñ e r de Coronado, M a t i l d e 
TJbeda de Morales, Isabel Zaldo de La-
vandeyra , M a r í a M ü l l e r de Arazoza, 
Cora C o v í n de F a u r é s , J u l i a M o r é de 
Montemar , la s e ñ o r a de F r a n c h i A l -
faro, A n t o l i n a C u l m e l l de C á r d e n a s , 
A m a l i a Z ú ñ i g a de A l varado y Pa t r i a 
T i ó de S á n c h e z Fuentes. 
E n un palco de platea estaba la Mar -
quesa de la Real P r o c l a m a c i ó n con su 
h i j a , la s e ñ o r i t a de Morales, la g e n t i l y 
adorable M a r í a Luisa . 
Y en un gr i l l é , con la bella y dis-
t i n g u i d a ^ f i o r a Hor tens ia C a r r i l l o de 
A l m a g r o , la e sp i r i tua l Cheché P é r e z 
Chaumont . 
O t r o palco de platea lo ocupaba la 
s e ñ o r a P i l a r S. del Toro con la s e ñ o r a 
de Piquer, su hi ja , la s iempre amable 
y s iempre graciosa P i l a r i ua . 
Las lunetas, m u y favorecidas. 
Of rec í an el mismo admirab le golpe 
de vista que duraute las noches de la 
E é j a n e . 
A l azar r e c o r d a r é , entre las damas 
que la favorec ían , á Suwnitn de C á r d e -
nas de Arango, F e l i d a Mendoza de 
A r ó s t e g n i , Dulce M a r í a Junco de Fouts, 
Esperanza Her re ra de Solar, Nena 
A r i o s a de C á r d e n a s , M a t i l d e Echar te 
de Sangui ly , M a r í a A g u i r r e de Longa, 
Isabel P u l i d o de S á n c h e z Bustamante, 
A m a l i a H i e r r o de G o n z á l e z del Val le , 
Elena Her re ra de C á r d e n a s , Lola Soto 
N a v a r r o de Lasa, M a r í a F a b i á n de 
Weber , Josefina I b á ñ e z de A j o r i a , 
Blanqui ta F e r n á n d e z de Soto Navarro , 
Lucrec ia V i v e s de S á n c h e z , Dolores 
I n c l á n de Meza, Fanchita M a r t y de 
H e r n á n d e z Miyares, M a r í a M a r t í n de 
Dolz , Juana Orbea de C a t a l á , Consue-
l o de A r m a s de Primelles , F l o r i n d a 
F e r n á n d e z de Aranguren , Mercedes 
M a r t y de Baguer, Hor tens ia Mol ine r 
de A b a d , F l o r i n d a A l d a m a de Alfonso, 
Angus t i a s B e n í t e i de López , A d r i a n a 
Serpa de Arnoldson, Consuelo Cabello 
de P.etancourt, Elena H a m e l de W o o d , 
L u z Godinez v iuda de Diago, Blanche 
Z . de Baral t , E m i l i a A m i g ó de Reyes, 
A m a l i a Balaguer de Iglesia, M a r í a V i -
l l a r de Palomino y A la r í a Josefa R o -
d r í g u e z de V a l verde. 
S e ñ o r i t a s . 
l i a r é menc ión , entre otras, de un gru-
po que era gala y encanto de la sala 
del Nacional . 
( i raz ie l l a Varona, Beatr iz Alfonso, 
M a r í a Iglesia, Blanquita H i e r r o , Car-
me l ina y Dulce M a r í a R e } ^ » G a v i l á n , 
Hor tens ia Senil, M a r t a A n t o n i a V i l l a l -
ba, Carmen A r ó s t e g n i , M a t i l d e Batista, 
M a r í a Teresa Varona , Ju l i e t a Iglesia, 
Car lo ta y Conchita F e r n á n d e z , M a r í a 
L u i s a Freyre , Mercedi tas Mendoza, 
A l i c i a G u t i é r r e z , I n é s M a r í a Plasencia, 
Ofe l ia Diaz Piedra , E m m a Cabrera, 
Engrac ia H e y d r i c h , M a r í a Longa, Cle-
mencia Arango, Marga r i t a G o v í n , A m e -
l i a Coronado, Georgina Morales, J u l i -
ta y M a r í a N á ñ e z , Evange l ina Z a m -
brana, Josefina Ferro , E d e l m i r a Soto-
longo, Celia M a r í a y Consuelo Lago, 
Loló Collantes, A n a Teresa, M a r í a y 
E v a Franca, Sof ía Saaverio, Ange l i t a 
y Xcna Gu i l ló , A n a Lu i sa Diago, M a -
r í a Dolores Cubas, Lol i t a Morales, Lola 
y Charito Eivero , M a r í a Ceci l ia F r a n 
ca, JuHta Montemar, Rosaura M e n é n -
dez, M a r í a Teresa Zo i l a y m á s , muchas 
m á s que escapan á m i memoria . 
E n un palco descollaban airosamente 
las s e ñ o r i t a s de F e r r á n , las tres bellas 
hermanas Rosita, Micae la y Teté, tan 
celebradas en nuestra sociedad. 
Y en otro palco de platea, la l i nd í s i -
ma A m p a r o Manrara , la adorable A m -
paro de s o ñ a d o r e s ojos, con sus herma-
nas Caridad, M a r i n a y Luisa V i c t o r i a , 
á cual m á s encantadora. 
J > p l é n d i d a la sala y e s p l é n d i d a la 
escena. 
A p a r e c í a en p r i m e r t é r m i n o de és ta , 
paralela á la rampa de luces, un a m -
p l i o tapiz donde se l e í a en gruesas le-
tras, hechas con flores, el nombre de 
I t a l i a V i t a l i a n i . 
P a r e c í a un s í m b o l o . 
Es as í , con florea, como parece que 
trazaremos ya siempre el nombre de l a 
emiuente actr iz . 
Flores de elogio y de s i m p a t í a . 
« » 
Recibo esta car ta : 
Habana, Nvbre. S de 190^. 
Sr. E n r i q u e Fontan i l l s . 
M i quer ido amigo y c o m p a ñ e r o : he-
cho cargo, á medias, de la d i r e c c i ó n de 
nuestro Ateneo, por insistente renuncia 
del i n sus t i tu ib le doctor L i n c o l n de Za-
yas, pon^o toda m i buena vo lun tad , en 
c o m p e n s a c i ó n de la escasez de mis me-
d io s , para reanimar aquella asocia-
c ión , d igna de la v i d a floreciente con 
que fué inaugurada. 
Para ello, necesitamos de una fuerza 
p r i m e r a imprese ind ib le : del apoyo de 
la prensa, y dentro de ella, del de los 
paladines y heraldos de la c r ó n i c a , que 
tan to pueden elevar con su propaganda 
el c r é d i t o merecido. 
E n nombre de mis c o m p a ñ e r o s de 
d i r e c t i v a , te ruego inc luyas el Ateneo y 
Circulo de la Habana en la p r e d i l e c c i ó n 
de tas espir i tuales secciones, tan le í -
das, y empieza anunciando que es casi 
un hecho la c e l e b r a c i ó n de una hermo-
sa fiesta para dentro de breves d í a s , en 
la que t o m a r á par te nuestro gran ora-
dor S á n c h e z de Bustamante y los ele-
mentos a r t í s t i c o s de mayor pres t ig io en 
la Habana. 
T a m b i é n puedes deci r que so h a r á 
una- i n v i t a c i ó n — p o r Cínica vez—espe-
c ia l á las m á s d i s t inguidas famil ias y 
personalidades de nuestro mundo i n t e -
leetual. 
Para d e s p u é s , organizaremos una se-
r ie de i n t e r e s a n t í s H n a s conferencias. 
Gracias m u y afectuosas por aut ie ipa-
do, y o c ú p a t e del Ateneo, que h a r á s , á 
la vez, una obra de elevado p a t r i o -
t i smo. 
Tuyo , m u y afecto, 
M . 8. P i c b a r ñ o V 
Antes qne:nada las gracias al buen 
amigo y buen c o m p a ñ e r o por las be-
u é v o l a s frasea de su carta. 
Cuanto a l concurso que d e - m í so l ic i -
ta, no h a b r á de fa l tar le . 
Y o he sido de los que c r e í a n que e l 
Ateneo e s í a b a her ido de muerte si se 
dejaba de remover e l personal de su 
p r i m i t i v a d i r e c c i ó n . 
P o d r á salvarse—ya as í voy p e n s á n -
dolo—si van á sa D i r e c t i v a elementos 
nuevos, gente entusiasta, quienes se-
pan, antes que nada,guardar á l a prensa 
las consideraciones que é s t a se merece. 
Por hoy solo r ó s t a m e desear, para 
bien del Ateneo y Circulo de la Habana, 
que la d i r e c c i ó n del s e ñ o r P ichardo no 
sea á medias, como él mismo declara, 
sino completa y definida. 
P ichardo es uu per iodis ta y aunque 
no fuera m á s (pie en gracia á és to , po r 
honor de la clase, h a b r í a de desearle 
en todas sus empresas los é x i t o s me-
jores y m á s lisonjeros. 
Que empresa es, y do las m á s d i f íc i -
les, e m p e ñ a r s e en devolver a l Ateneo 
la prosper idad, el esplendor y la s im-
p a t í a de su p r i m e r a é p o c a . 
Siguen los preparat ivos para l a b r a n 
fiesta a r t í s t i c a que o f r ece rá el Conser-
vator io de M ú s i c a , en el teatro M a r t í , 
á beneficio de dos de sus m á s aventa-
jados alumnos. 
U n o de los n ú m e r o s del p rograma 
es la e l e g í a d r a m á t i c a Le FoHe Mou-
raut, para canto, del d i s t i n g u i d o pro-
fesor Carlos A . Peyrellade, d i r ec to r 
de tan acredi tado centro de e d u c a c i ó n 
musical . 
L a c a n t a r á la s iempre ap laud ida se-
ñ o r i t a E l v i r a Granlees. 
Es obra é s t a que por sus bellezas, 
as í m e l ó d i c a s como a r m ó n i c a s , b a s t a r í a 
por sí sola, á j u i c i o de los intel igentes, 
para hacer la r e p u t a c i ó n de un compo 
sitor. 
E l clon de esa fiesta s e r á , á no du-
darlo, el coro del 61 Concier to de Herz . 
Coro que forman la s e ñ o r a Concep-
c ión Llaca de Ostertag y las s e ñ o r i t a s 
E l v i r a Granlees, Blanca Toires , Dulce 
M a r í a Piedra, Rosa Llerena, A l t a g r a -
cia Pr ie to , G lo r i a B i a g g i , Car idad 
Ross, Carmela R o d r í g u e z , Piedad S á n -
chez, Consuelo S á n c h e z , J u l i a Crespo, 
M a r g a r i t a Ra ine ry . Cr i s t ina M a r q u é s , 
C o n c e p c i ó n Guerrero, M a r í a Josefa 
Giber t , A n a Leonor Tar iche , Rafaela 
Carrera, A n g e l i n a G a r c í a y Sof ía Roy. 
Esta fiesta a r t í s t i c a — f á l t a m e 
—se c e l e b r a r á el segundo don>in¿>>üe 
Nov iembre . 
San Carlos! 
N o p o d r í a cerrar mis Habaneras sin 
un saludo á los que hoy, en la fes t iv i -
dad de San Carlos de Borromeo, cele-
bran sus d í a s . 
En p r i m e r t é r m i n o la i lus t re Conde-
sa de Romero, la excelente dama, ho-
nor y o rgu l lo de esta sociedad. 
Son t a m b i é n los d í a s de su h i j a , la 
s e ñ o r a Caro l ina Romero de Mazorra , 
ausente en E s p a ñ a , a s í como de otras 
damas m u y dis t inguidas entre las que 
recuerdo á la Marquesa de la Real 
C o m o t a i l a . . . 
. . . L a G e r a l d i n e ! ! 
Es de las que dicen: "Con este meneo y este remeneo, al que 
no le mato jay! le estropeo." As i es: formas de Venus, carnes pal-
pitantes, alma ardiente 
U n suave contoneo de ida y vuelta con va ivén cadencioso 
E l disloque, el desmigue, e l desguase 
H a y que verla!! 
Hay que verla ceñi rse airosa, doblar el gent i l cuerpo, l u c i r el 
dorso, electrizar, matar corazones, resucitar deseos...... 
H a y que verla, cosiendo á m á q u i n a en la m á q u i n a de coser 
ISUindard, hacer vuelos y cadeneta y pliegues y la mar de cosas bo-
nitas. Porque la m á q u i n a Standard y L a Palnia y L a Joya del Ho-
gar no las abandona La Geraldine. Se y* poner brava cuando sepa 
que esas m á q u i n a s de coser las vendemos a l pueblo por u n peso 
etmanal y sin fiador. 
JÍivarez, Cernuda 1/ Compañía 
C a m p i f í a y á las scCoras Ca r lo t a Pon-
ce de Zaldo, Cuca Saaver io de Pem-
berton y Caro l ina P r u n a de M o r e i r a . 
En t r e ' a i s e ñ o r i t a s , nna del icada y 
g e n t i l amigu i t a , Car lo ta F e r n á n d e z . 
Y los Carlos? 
F o r m a n un n u t r i d o g r u p o de l que 
hago m e n c i ó n á seguida. 
Carlos Zaldo, Carlos O r t i z , D r . Car-
los Desvernine , Carlos Mendie ta , Car-
los Fonts y S te r l ing , Carlos M a n u e l de 
C é s p e d e s , Carlos Camacho, Carlos M a r -
t í n A l z n g a r a y , Carlos T r i a y , Ca r lo s 
M a r t í n Poey, Carlos Mazor ra , Car los 
de los Reyes G a v i l á n , Charles Mora les , 
Carlos Sonsa, Carlos G a r c í a Penal ver , 
Carlos de la Tor re , Carlos A r n o l d s o n , 
Carl i to» M a c i á , Carlos E l c i d , Charles 
A g u i r r e , Carlos V a l d é s F a u l y , Carlos 
Carbonell , Carlos Ruiz , Charles K o h l y , 
Carlos Armenteros , Carlifos M o n t a l v o , 
Carlos Colón , Carlos R o s q u í u , Carlos 
P á r r a g a , Charles F i n l a j , Car los A . Tey-
rel lade y Carlos Dufau . 
Son as imismo los d í a s del s e ñ o r Sa-
las, ó Carlitas Salas, el s i m p á t i c o d u e ñ o 
de E l Louvre. 
En t r e los Carlos colegas e s t á n Car los 
Vasseur, Carlos C i a ñ o y Carlos A v a l a . 
O t r o Carlos. 
Es el p r i m e r actor de l a C o m p a ñ í a 
I t a l i a n a qne anoche d e b u t ó en el Na-
c iona l , s e ñ o r Carlos Duse. 
Y , ya para conclui r , la nueva t i p l e 
do A l b i s u , la que hoy hace su p r i m e r a 
a p a r i c i ó n en aquella escena, la s e ñ o r i t a 
Car lota M i l l añes . 
¿ F a l t a a l g ú n Carlos en la r e l a c i ó n ? 
S i . U n Carlos que es una c r i a t u r a 
adorable. Carlitas R i v e r o y Alonso , e l 
menor de los hi jos de l d i r e c t o r d e l 
DIARIO DKLA. M A R I N A . 
A todas, y á todos, mis votos por su 
fe l ic idad . 
con t ra u n j u g a d o r de l a b r a v u r a de 
Xavarrete . 
A s í y todo ,—sin o l v i d a r n i un solo 
momento los t rapos—el pa r t i do r e s u l t ó 
un torneo colosal, el peloteo abrnma-
d o r y la fiereza y la segur idad pasmo 
sas y ex t rao rd ina r i a s ; á la elegancia 
•del toque do los blancos, los azules 
r e s p o n d í a n con fuerzas de t i t á n ; todo 
se corta, todo se remata; los remates se 
restan con guapeza, se fué a l rebote y 
en el rebate s in novedad, nadie se r i n d e ; 
se emplea con frecuencia el bote-pronto; 
la pelota sale como salen las de dum-
dum; todos se colocan; nadie se pasa, 
nadie p i f ia , l lueven pelotas de los blan-
cos para los azules y de ios azules para 
los blancos; cada tanto es una igualada 
y cada igua lada una o v a c i ó n m o n u -
men ta l . E l p ú b l i c o en p ie casi todo el 
p a r t i d o . H u b o sombreros y pesos, pe-
ro los pesos fueron t ib ios . Las iguala-
das fueron dieciseis, fueron famosas é 
inenarrables . L a ú l ü m a se d i ó en 29. 
E l d e l i r i o ! : T i á s un peloteo duro , N i -
casio pif ió el t r i u n f o para los azules y 
la o v a c i ó n d u r ó veinte minutos! ! Sur-
sum.'! 
Los cuat ro muchachos superiores, 
val ientes , seguros, fuertes y hasta gua-
pos. B r a v o nenes.'! 
¡ A y s i los trapos no hub ie ran sido 
tan malos trapos!! 
A r n e d i l l o , s in fatigarse, sin sentarse, 
s in s u b i r al farol y s in i r á la arena. 
L a segunda qu in i e l a , M u n i t a pa que 
chupe de L a Eminencia. 
R. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
OTERO Y BOLOMIMS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se.hacen seis retratos á la per- ! 
fección por U N PESO. 
F I E S T A A L E S 
E N 
JAI-ALAI 
O B I S P O 123 
alt 156-5 My 
Muni ta y Miche, de blanco se enfren-
taron con los azules G á r a t o y M a c h í n 
para ref í i r el p r i m e r o de los anunc ia -
dos. L a noche r e s u l t ó una noche de 
esas que levantan la a f i c ión a l vasco 
deporte . 
Las pelotas eran de las que se t raen 
de Fa nplona, mucho r u i d o y pocas 
nueces; eran de mucho sonar j poco 
sal i r , como rae d i j o un sabio y e locuen-
te c a t e d r á t i c o Bizcai tarra , 
Las parejas^se m i r a r o n de reojo para 
apuntarse un tanto por cada" color ; los 
delanteros se mueven con raiis b r í o y 
con m á s segur idad que los de la zaga. 
Nuevo saludo i g n a l á n d o s e á cua t ro . 
Q á r a t e , con su trompa, modesta, me-
t ió la trompa; su par iente Santos se 
perfi la, se aploma y remata con el ra-
bote viceversa como Dios manda ; el de l 
tanteador, que juega al color celeste, 
se s o n r í e y canta: 
D iex a/ules; cinco blancos!! 
Munita se enfurece y sacando b i e n , 
mete tres tantos en su color ; el do l a 
con tab i l idad palidece, se puso worftto-
r io , t e m i ó que M u n i t a le hiciese una 
monada de poco gusto. G á r a t e , se 
a n o t ó ftl doce, y r e m a t ó el t rece ; , 
pero Munita, apretando bien y del ica-
damente, puso las cosas iguales á t rece 
con u n remate a rch isuper ior . G r a n 
o v a c i ó n , pero n i n g ú n peso. 
Blancos y azules, se descomponen, 
se componen, pegan, no pegan, p i f i a n 
y no p i f ian . B l bai le resul ta gene ra l ; 
los azules van delante, los blancos 
siempre pa t r á s ; M a c h í n cambia e l 
enante; G á r a t e apr ie ta con a i ran ; M i -
che ba i la ; Munita , no puede e n t r a r ; l a 
debacle de los blancos e m p e z ó á verse 
clara y t e rmiuan te . 
G á r a t e con agallas e n t r ó p o r l a de-
recha para meterse e l t an to final. Los 
blancos quedaron en diecisiete. A m b o s 
se descompusieron. G á r a t e y M a c h í a 
buenos, m u y buenos y m u y super iores . 
D e s p u é s de jugarse este p a r t i d o 
s a l u d ó á Muni ta y me d i j o : Pe rdone 
V . no estaba en el secreto. Desde h o y 
en adelante f u m a r á de " L a Eminen-
c i d " ; y en efecto, Muni ta , fumaba á 
todo vapor, ora rusos, o r* japoneses de 
d icha marca. 
— B i e n , pues, chupa y d é j a m e e l 
cabo. 
L a p r i m e r a qu in i e l a , Navarrele , l l E l 
Grande" . 
E l segundo á t r e in t a tantos lo r i f íc-
ron : Escoriaza y Navarrete, blancos, 
cont ra los azules Pe t i t y Arned i l l o . 
Este p a r t i d o hub ie ra resu l t ado u n 
pa r t i do glorioso para los muchachos y 
para la cancha, si no fuera que la pare-
j a azul t iene mucha af ic ión á los trapos 
miserables que se sacan pa ra l u c h a r 
FRONTOX J A I - A L A I 
Par t idos y qu in ie las que se . j u g a r á n 
el domingo G de noviembre , en el F r o n -
t ó n J a i - A l a i : 
P r imer par t ido á 30 tantos. 
M á c a l a y Miche 'ena , blancos, 
contra 
Escoriaza y A b a n l o . a;-ules. 
Pr imera quiniela á seis tanlos. 
A r n e d i l l o , Trecet j Pet i t , Navar re te , 
M á c a l a y E l o y . 
Segundo part ido á SO tantos. 
I r á n y Trecet , blancos, 
cont ra 
P e t i t y Navarre te , azules. 
Feyunda quiniela á seis tantos. 
A y e s t a r á n , U r r u t i a , M u n i t a , G á r a -
te, Escoriaza y Micheleua . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, s e r á amenizado por la 
B a n d a de la Beneficencia. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Base-Bal! 
M A E S T R O S Y D I S C I P U L O S . 
A y e r a p a r e c i ó p o r segunda vez en los 
terrenos de Carlos I I I el c l u b Lynn, á 
« o n t o n d e r con los muchachos de la no-
vena A z u l , compuesta de m u y buenos 
playera. 
A m b o s C?H6« j u g a r o n bastante bien, 
p r i n c i p a l m e n t e al campo, en que los 
DQucbíichos del L y n n só lo anotaron un 
e r r o r cont ra cua t ro el A z u l , pero erro-
res s in consecuencias. 
Los maestros es tuvieron m á s efecti-
vos a l bat que sus contrarios, pero los 
hits que d ie ron no fueron tan efectivos 
como el que d i ó M i g u e l Prats, teniendo 
en base dos jugadores . 
L a novena del Lynn aunque reci-
b i ó los nueve ceros, es mejor que la 
del ('uh.m ( l i m f i , pues se p r e s e n t ó con 
m á s a c o m e t i v i d a d y m á s interesada en 
e l juego . 
A y e r merecieron aplausos, aplausos 
t r i b u t a d o s con j u s t i c i a , los " p l a y e r a " 
N u g e n t , C. F . Clancy, 1? base; Lewis 
8. S. y Reck, 3!.1 base, que es tuvieron 
m u y b ien en e l d e s e m p e ñ o de sus dif í -
c i les posiciones. 
M e A u l i f f e , eafcher y Donovan , p i t -
cher, es tuv ie ron a lgo deficientes, sobre 
todo este ú l t i m o , que no tiene el d o m i -
n io sobre la bola como su c o m p a ñ e r o 
Nops . 
Las dos bases p o r b o l » dadas p o r De-
n o v a n y el e r ro r de Me A u l i f f e , fueron 
los que d ie ron el t r i u n f o al c l u b A z u l . 
D e los cubanos hay que hacer espe-
c i a l m e n c i ó n de A n g u i l l a , que j u g ó pro-
fes ionalmente a l campo, haciendo pa-
radas admirab les y t i r ando m a t e m á t i -
camente, como dice m i amigo Frang i -
pane. 
B e r n a r d o C a r r i l l o , C a b a ñ a s , Cabrera 
y M i g u e l P r a t s , m u y b ien y Borges, bas-
tan te efect ivo en e l box. E n resumen, 
que la novena de l A z u l se p r e s e n t ó 
fnerte y dec id ida á l levarse el t r i u n f o 
como se l o l le vó . 
E l d o m i n g o j uegan Habana j Lynn , 
r é r e m o s q u é t a l se por tan los operar ios 
de l a c e r í a de A l b e r t o A z o y y C? 
iSe les p r e s e n t a r á ocas ión de f ab r i ca r 
o t r o c o l l a r i gua l al de los Cuban Giantsl 
E l d o m i n g o lo sabremos. 
H e a q u í e l Score del juego de ayer: 
IjyxirL IO- 33-0-
J U G A D O R E S 
Clancy 1? B . 
Havden L F . 
Tay lor 2? B ... 
Lewis S 3 
Welen R F. . . . 
Reck 3* B 
M c A u l i f f e C . 
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J U G A D O R E S 
L . Bustamante S S. 
O. Carr i l lo 3? B 
A . Prats R F 
A . Cabrera 1? B 
I I . H ida lgo L F 
A . Cabanas 2? B 
R. Al /ue ida C F . . . . 
G. S á n c h e z C 
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ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
L y n n 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
A z u l 0-0-0-0-0-2-l-0-x= 3 
Sumario: 
Stolen base, por Cabrera y A lme ida . 
Double play, L y n n 1 por Reck, Taylor 
y Clancy. 
Struck out, por Borges 3; por Dono-
van 5. 
Callcd ball , por Denovan 2. 
Dead bal!, por Borges 1 íl McAul i f fe . 
T iempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires : Poyo y Garc í a . 
1 
Lo? TRATROR—En el N a c i o n a l , ofre-
ce su segunda func ión la notable Com-
p a ñ í a I t a l i ana . 
Se p o n d r á en escena el hermosa dra-
ma en cuatro actos de H e r m á n Sudder-
mann que l leva por t í t u l o Magda ó Ca-
sa Paterna. 
E l papel de protagonis ta e s t á á 
cargo de la emiuente ac t r iz I t a l i a V i -
t a l i a n i . 
L a parte de Selke l a h a r á el p r i m e r 
actor don Carlos Duse. 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con una 
pieceeita c ó m i c a t i t u l a d a U Avvacato 
Callista. 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos a m e n i z a r á n los entreactos ejecu-
tando selectas piezas de su extenso re-
pe r to r io . 
L a función de esta noche es la p r ime-
ra ex t r ao rd ina r i a de la temporada. 
M a f í a n a Odeite, para los abonados, y 
el domingo dos funciones: por la tarde, 
á p e t i c i ó n de g ran n ú m e r o de famil ias , 
v o l v e r á á la escena Tosca y por la no-
che, Sor Teresa. 
E n Payret , no hay f u n c i ó n . 
L a notable C o m p a ñ í a Ecuestre y de 
Variedades del s e ñ o r Pubi l lones ha-
r á m a ñ a n a su debut con un programa 
lleno de atract ivos. 
En A l b i s u , gran acontecimiento . 
Hace en la func ión de esta noche su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n en aquel la escena la 
nueva t ip le , la s e ñ o r i t a Carlota M i l l a -
nes, t an elogiada por toda la prensa de 
E s p a ñ a . 
La obra elegida por la empresa de 
A l b i s u para p r e s e n t a c i ó n de la s e ñ o r i -
ta Mil lanes es la popu la r opereta Cam-
panone. 
H e a q u í el repar to dado á sus pa-
peles: 
G o r i l a T o r t o r i l a . . . . Srta. Car lota M i -
llanes. 
V i o l a n t e Pscare l l i . Sra. Dua to . 
A l b e r t o Mordente . . Sr. Matheus . 
Campanone Sr. Tapias. 
D o n F a s t i d i o Sr. E s c r i b á . 
D o n P á n f i l o Sr. V . G o n z á l e z . 
D o n Sanda l io Sr. Med ina . 
P a q u i t a Srta. L ó p e z , 
Paqu i to Sr. Conde. 
La f u n c i ó n es co r r ida y á precios es-
peciales. 
Va le l a lune ta con entrada, po r toda 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Campanone, un pe-
so c incuenta centavos plata. 
Es noche de moda. 
Y en A l h a m b r a se ha combinado pa 
r a esta noche un boni to car tel donde 
figuran i a inundac ión de Oriente y Don 
R a m ó n el bodeguero. 
Para la en t rante semana se anuncia 
e l estreno de l s a í n e t e L a reina del ba 
r r i o , o r i g i n a l del ap l aud ido autor c ó m i -
co Federico V i l l o c h con m ú s i c a del 
maestro M a u r i . 
L u c i r á L a reina del barrio una es 
p l é n d i d a d e c o r a c i ó n debida a l env id i a 
ble p ince l del s e ñ o r A r i a s . 
Nada m á s . 
Bazar Inglés. 
CENTRO ESPAÑOL .—En los d ías 5 
6 y 7 se c e l e b r a r á en los p in torescoá te' 
rreuos de la Qu in ta del Obispo una 
g ran r o m e r í a organizada por el Centro 
Españo l , á beneficio de la Sección ds 
Beneficencia del mismo Centro y de loa 
asilos L a Créche y H u é r f a n o s de la Pa. 
t r ia . 
E l programa de esta r o m e r í a no pao-
de ser m á s var iado ni m á s atract ivo. 
E n él figuran, entre otras cosas, jno. 
gos de base ball, carreras en saco, cuca-
ña , torneos de bicicleta y bailes. 
Dado el objeto bené í ieo de esta fies-
ta, no dudamos que o b t e n d r á un b r i -
l l a n t í s i m o resol lado. 
T ü Bi so.— 
. . . Y vibraron tus labios . . ¡Cuñn hermoso 
aquel instante fué! .. Rojos colores 
desterraron los pá l idos temblores 
que i n v a d í a n tu rostro candoroso, 
y en el momento aquel tan venturoso, 
m á s grato que el aroma de las flores, 
m-As bello que el amor de los amores, 
miís grande que el a r ru l lo delicioso, 
se v ió del sol la e s p l é n d i d a salida; 
en la floresta, d o m i n ó la calmaj 
cesaron de la tó r to la las quejas, 
y en medio de lo amargo de la vida, 
desde entonces, m i bien, llevo en el a lma 
la du l c í s ima mie l de las abejas! 
Faancisco F e r n á n d e z Montes. 
PEINADO NOTABLE.—Según nos re-
fiere un amigo, anoche, en una de l ; i « 
lunetas del Nacional , durante el debut 
de la C o m p a ñ í a de la V i t a l i a n i , fué ob-
j e t o de just i f icados elogios el peinado 
de una d i s t i ngu ida dama de esta socie-
dad. 
Parece que, en efecto, d icho peinado 
era una obra de arte y se ajustaba á las 
exigencias de la moda parisiense. 
Por eso, sin duda, se celebra mucho 
á la j o v e n autora de ese tocado, la se-
ñ o r a Blanca Cea no, que comienza sus 
trabajos en la Habana con é x i t o ex-
plicable, pues es una verdadera maes-
tra . 
S é p a n l o las damas habaneras. 
LA HIGIENE. — Hemos rec ib ido y leí-
do el n ú m e r o de esta revista correspon-
diente al 30 del pasado Octubre. 
Viene sumamente interesante, como 
puede verse por el sumario que siguet 
En t i empo de frío. (Consejos á las 
madres) .—De Rabiosos á Anormales . 
—Sin cama y sin pan.—Las afecciones 
de l c o r a z ó n . — E l n i ñ o en la c iudad y en 
el campo.—Precursores de Pastenr.— 
Las Creches.—Higiene escolar (con t i -
n u a c i ó n . ) — G u t t a p e r c h a a r t i f i c ia l - V i -
ruela y V a c u n a . — M a ñ a n a s c ien t í f i cas . 
—Variedades. 
La r edacc ión y a d m i n i s t r a c i ó n de La 
Higiene se hal lan establecidas en I n -
dus t r ia 120, A . 
NOVIAS LIBKKTADORAS.—En Siam, 
cuando las mujeres llegan á cierta edad 
s in casarse, entran á formar parte de 
una clase p r iv i l eg i ada , pues depende 
del rey, el cual procura encontrar espo-
so á sus protegidas. 
Para ha l la r lo con faci l idad, tiene á 
su favor una ley mediante la cual todo 
pres id iar io puede recobrar su l i be r t ad 
c a s á n d o s e con una de estas mujeres. 
A u n q u e el p res id ia r io es té casado no 
tropieza con n i n g ú n o b s t á c u l o para ver-
se en la calle. 
La r e i ig ióu siamesa pe rmi te la p o l i -
gamia. 
L A NOTA FIMAT..— 
D e c í a un i n d i v i d u o : 
—Beonerdo que, cuando j o v e n , ca-
m i n é una vez cuatro legnan para i r á 
dar una paliza á un enemigo m í o . 
— j Y r e g r e s ó usted t a m b i é n á piet 
—No, s e ñ o r ; en nna camil la . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Graa 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I t a l i ana de l a 
eminente actr iz Sra. I t a l i a V i t a l i a n i . — 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . — A las ocho— 
E l d rama en cuatro actas Casa paterna 
(Magda ) y la pieceeita H Avvocato 
C a l l i s t a — M a ñ a n a : Odette. 
TEATRO PAVKET.—Gran C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades d i r i g i d a por 
D. A n t o n i o P u b i l l o n e s . — F u n c i ó n dia-
r i a .—Los domingos, m a t i n é e s . — M a -
ñ a n a debut. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A las ocho.—Debut de la notabla 
p r i m e r a t i p l e absoluta s e ñ o r i t a Carlota 
M i l l a n e s , — L a opereta en tres actos 
Campanone. 
TEATRO M A R T I — C o m p a ñ í a D r a m á -
t ica de don J o s é M . So to—A las ocho. 
— N o hay f u n c i ó n . — E l s á b a d o el dra-
ma en seis actos E l Nuevo Tenorio. 
TEATRO A E H A M H U A . — A l a s 8 y I 5 t 
Desnudeces—A las 9*15: L a inundac ión 
de Oriente .—A las 10'15: Don R a m ó n 
el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iauo 116 
durante la actual semana 50 m a g u í f i c a a 
vistas de E s p a ñ a . 
E n a m e l y P a t e n t K i c L 
fC}fuevos 77focielo&/ 
^ C A L Z A D O FINO A M E R I C A N O — 
/ J e t ormas Tfuevasi 
Se están recibiendo de los más afamados fabricantes americanos en pieles de E n a m e l 
P a t e n t K i d B o x C a l f y G l a s é , con 7 sin puntera de charol. 
ULTIMAS NOVEDADES EN LOS E. UNIDOS. HORMAJES ESPECIALES PARA EL 
! 7 3 a z a r S n y i é S , San ftafaet, esquina á industria. 
C 2147 * M_ 
r 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
A N U N C I O S 
DR. J O S E R . V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36)4, esquina á Agular (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>í á 5. 13833 2&-lSt 
QUEREIS PINTAR 
Pedro Mar-
fil Casi n i . 
26t-Otll 
bien pronto y barato, dirigirse á 
tfn, pintor. Obiapo y Monserrate, 
Teléfono 569. 12628 
Dr. Palacio 
Cirogla en general.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de S(!Üora<i,- -Oonsultas de 11 a 2. L a -
gonas 68. Teléfono 1342. C2039 24 O . 
J a r d í i T E L C L A V É U 
Casa especial de plantas . 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S i n g e r U -
dos. 
CIRUELOS en grandes cantidades, 
llantas de salón, álamos, plantas de Jardín f 
frutales del pais de todas clases, en las mejore» 
condiciones. 
oY*£4.6i*cribaPor informes. Adolfo Castilla 
3. 9. Telefono 1061. Quemados de Marlanao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
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